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R.AI>ICAL m iBARCELO-
U _c50nttr a HOS c o n s e r v a -
dores. — l e r r o t t x a m e n a z a -
Idor. 
Barcelona, 29 
| se iii celebraao un mitin radical en 
jCasa del Pueblo. 
I/Ocurrieron aproximadamente unas 
iinil personas. 
Hablaron los diputados a Cortes 
^Emiliano Iglesias, don Aivaro de 
m, don Emilio Santa Cruz y 
U M a d Saáillas, haciendo el resu-
|:{n don Alejandro Lerroux. 
og discursos no han decaído un so-
i instante de'su tono violento, agre-
|.-vo y amenazador contra la vuelta 
¡poder de los conservadores, prin-
j:Mk«ite contra los señores Maura 
pLi Cierva, condenando en términos 
jaísimos la represión que hizo aquel 
bienio de los sucesos de la semana 
tífica y los fusilamientos realizados 
• «mseouencia de dicihos sucesos. 
Lerroiix, sobre todo, extremó la no-
i de violencia. 
1 Ha llegado el momento —dijo — 
i?tte los republicanos radicales cum-
ttfls el comipromiso de honor adqui-
oponiéndonos resueltamente a 
pelos conservadores ocupen otra vez 
i Gobierno. Si nuestras fuerzas, em-
io todos los medios de obstrucio-
í, no fueran bastantes para im-
la vuelta al poder y el gobierno 
[idministración de los conservadores, 
el primero que para comba-
-«£ saldré a la plaza pública. Si en-
tonoes se me deja solo, mi camino no 
puedo ser otro que el de retirarme de 
la vida activa de la política." 
L a ovación, después de estas frases, 
parecía ser interminable. 
Impuesto el silencio aprobáronse 
varias concluciones en estos términos: 
Que ningún suceso de los acaecidos 
es bastante a justificar un cambio de 
política en ei Gobierno, lo cual, apar-
te de que sería traducido por la diso-
lución del régimen constitucional, 
constituiría un menosprecio a la opi-
nión pública, que juzga inoportuna, 
{injusta y provocativa la vuelta al po-
! der de los conservadores. 
Que en este sentido se ordene a los 
| organismos radicales que agiten la 
opinión demostrando su poderío; y 
! que en el caso de ser desatendidos en 
; sus pretensiones no se resignen a acep-
| tar el nuevo estado político sin que 
j por ellos se formule la más enérgica 
y má>s viva protesta. 
E l mitin terminó dándose vivas y 
mueras, pero sin haberse alterado el 
orden. 
EL CONDE DE ROMAXOXES EN 
MUDELA. —•DEOPiETOS PUES-
TOS A L A FIRMA D E L REY. 
Madrid, 29 
Eecibense noticias de haber llega-
do a Múdela el Jefe del Gobierno, 
Conde de Romanónos, uniéndose in-
mediatamente al Rey y a los cazado-
res que le acompañan. 
E l Conde ha llevado a la firma de 
S. M. un Decreto, refrendado por el 
Ministro de la Guerra, en el cual, por 
virtud de las reformas publicadas en 
estos días, se dispone el cese como Ca-
pitán General de Melilla del teniente 
general don José García Aldave y se 
nombra Comandante General, al ge-
neral don Francisco Gómez Jordana. 
También llevó a la firma del Bey el 
Conde de Romanónos otro Decreto 
nombrando Comandante General de 
Ceuta al general de División don Fe-
lipe Aifau Mendoza. 
£1 Conde de Romanónos, después 
de su despacho con el Rey, que duró 
alg-ún tiempo, mostraba en su sem-
blante hallarse satisfecho y regocija-
do de la excursión. 
INCENDIO E N LAS PROXIMIDA-
DES DE UNOS POLVORINES.— 
VALEROSO COMPORTAMIENTO 
D E L EJERCITO. 
Bilbao, 29. 
E n el monte donde está instalada 
la batería de "Punta Lucero," se 
produjo un incendio que alcanzó un 
radio de varios kilómetros. 
Después de inauditos esfuerzos lo-
| gróse contener la propagación del 
i fuego, evitando que las llamas se 
aproximasen a los polvorines. 
Elogiase el valeroso comportamien-
! to del Ejército, que fué el que realizó 
; las operaciones para la extinción del 
i incendio. 
AGRESION E N U N PASEO.—EN 
i L IBERTAD. 
Bilbao, 29. 
Celebrándose un concierto en el 
Paseo del Arenal y cuando la concu-
rrencia era mayor, el concejal nacio-
nalista don Francisco Vallarín fué 
I agredido por el joven don Pedro 
JSchevarría, hijo del diputado provin-
; cial conservador del propio nombre, 
resultando lesionados agredido y 
i agresor. 
Después de prestar declaración en 
la jefatura de policía, ambos fueron 
puestos en libertad. 
( AKRERA DE MOTOCICLETAS.— 
L n s ARANA VENCEDOR. 
Bilbao, 29. 
E n la carrera de motocicletas con un 
i recorrido de den kilómetros, obtuvo 
[ el primer premio y medalla de honor 
j don Luis Arana. 
Uno de los "carreristas," por ha-
1 bérsele roto el motor a su máquina, 
I rodó varios metros en la carretera, 
I recibiendo algunas heridas. 
D E H O Y 
COMENTARIOS SOBRE L A DES-
P E D I D A H E C H A POR LOS L I -
BERALES A ROMANONBS. 
Madrid, 30. 
Los periódicos liberales atribuyen 
gran importancia al hecho de haber 
sido despedido, con grandes mues-
tras l̂e simpatía, al emprender su 
viaje a Múdela, el Jefe del Gobierno, 
Conde de Romanones. 
Hacen constarv dichos periódicos 
que en el andén del ferrocarril estu-
vieron a despedir al Conde casi todos 
los diputados y senadores liberales 
residentes en Madrid, y todos los Mi-
nistros, excepto García Prieto que 
por tener enferma a su señora esposa 
no pudo concurrir, asistiendo en cam-
i bio sus más adictos del Congreso y 
I del Senado. 
Que el acto realizado—dicen los 
| periódicos liberales—revela el apoyo 
' al Conde de Romanones de todos los 
i grupos liberales, es innegable;" de-
; duciendo de esta premisa que el Jefa 
! del Gobierno,, al plantear la cuestión 
de confianza, merecerá del Rey el 
1 encargo de continuar al frente del 
• Gabinete. 
| U N NUEVO FERROCARRIL: — 
INAUGURACION. — REGOCIJO. 
Barcelona, 30. 
Ei Director General de Obras Pú. 
blicas don José Zurita, ha inaugura-
do el ferrocarril de Barcelona a Mar-
j toreil. 
En todos los pueblos de la derecha 
I del Llobregat la animación con este 
i motivo ha sido extraordinaria, cele-
brándose el acontecimiento con ban-
quetes y festejos. 
i LOS RADICALES EN ZARAGOZA. 
—Nl-KVO M I T I N CONTRA LOS 
j ('ONSERV ADORES. 
Zaragoza, 30. 
Han llegado a esta ciudad los di-
i putados republicanos.-radicales, Le-
: rroux, Saliiias, Santa Cruz e Iglesias, 
i (don Emiliano) que regresan del mi-
' tin en la "Casa del Pueblo" de Bar-
, celona, contra los conservadores. 
Los correligionarios han ido en 
gran número a recibirles. 
Tratan de organizar aquí otro mi-
j tin en idéntico sentido al celebrado 
en la Ciudad Condal. 
INCENDIO E N U N A ESTACION 
DE FERROCARRIL. 
Barcelona, 30. 
E n la estación de Portbou, de la li-
nea férrea BarcfeloruuFigneras-Gero-
na, se ha declarado un incendio en la 
techumbre del edificio, por exceso de 
presión en la caldera que suministra-
ba vapor a los caloríferos. 
Las pérdidas son importantes. 
E L REGIMIENTO DE E X T R E M A -
DURA E N ALGECIRAS. — FES-
TEJOS. 
Algeciras, 30. 
tta llegado el Regimiento de In-
> fanteria de Extremadura, siendo re-
| cibido por las autoridades y el pue-
blo'con grandes demostraciones de 
entusiasmo. 
E n honor de la oficialidad prepá-
ranse agasajos; y festejos populares 
para las clases y soldados. 
L A S ITUACION POLITICA E N 
PORTUGAL. — E L PRESIDEN-
TE NO D I M I T E . 
Madrid, 30. 
Telegrafían de Lisboa desmintien-
do las especies circuladas respecto a 
dimisión del Presidente de la Repú-
blica, don Manuel Arriaga. 
Aseguran los telegramas que exis-
te desacuerdo entre les grupos parla-
mentarios, y que el Presidente ha ma-
I nifestado repetidamente sus propósi-
j tos de dimitir; pero Ultimamente 
cambió de opinión y ocúpase en cons-
i tituir el nuevo Gabinete, armoni-
zando, en lo posible, las aspiraciones 
de los distintos grupos republica-
nos que tienen asiento en las Cá-
maras. 
A C l A U p E S 
i» Los lunes, siempre tépemos mu-
chos a s u n t o s de que tratar. 
Y hoy hay más que nunca 
1?OT eso ha'bre-mos de ser muy bre-
•ves al ocupamos en cada uno de ellos. 
El banquete a Marimón fué un 
gran acontecimiento por el número, 
la calidad y el entusiasmo de los co-
mensales. 
Cuatrocientas personas cómoda-
mente instaladas y bien servidas, di-
cen algo y aún algos en pro del hotel 
"Sevi l la . " 
Y los discursos pronunciados pofx 
Guevara. Cuerto y Marimón fueron 
elocuentísimos. 
No habíamos oído nunca a G u e r » . 
ra; pero después de ha/ber escuchada 
ayer sus períodos vibrantes de arre* 
batador tribuno, ya no nos ex t raña 
que haya Helgado, muy joven, a sen-
tarse en los escaños del Ayuntamien-
to de Madr id ; lo raro es que "no haya 
figurado en el Congreso al lado «ie 
Melquíades. Oanalejas y Vázquea 
Mella. 
¡ T cómo habló de E s p a ñ a ! 
¡ T con quó noble orgullo record5 
Marimón que él había sido coronel 
de Voluntarios y había peleado en la 
loma de San Juan! 
¡Y con qué entusiasmo recibió la 
numerosa concurrencia, compuesta 
de cubanos y españoles, aquellas opor-
tunas declaraciones! 
Allí sí que había lo que tanto echa-
mos de menos en el Ateneo. 
Allí sí que no estábamos a mitad 
de relaciones con la Madre Patria. 
Allí sí que se correspondía con to-
do el calor de los corazonesj\_aqüellA 
escena conmovedora y sublime que 
con su portentosa elocuencia nos des-
cribía Giberga, del Madrid oficial, 
del Madrid aristocrático, del Madrid 
artístico, del Madrid entero, con to-
dos sus esplendores, puesto de pie pa-
ra oír respetuoso el himno de Baya-
mo 
¿Otra vez la revolución racista? 
No lo creemos. 
Está demasiado reciente el terrible 
escarmiento. 
U E V O Y 
E S U N T R A J E C I T O C A S I M I R fl¡ O 
D E U L T I M A N O V E D A D p o r l l L 
U N G A B A N 0 M A C F E R L A N 
D E S U P E R I O R C A L I D A D p o r 
A N T I G U A C A S A D E 
. V A L L E S 
S A N R A F A E L 14l/2 
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J U G U E T E S 
A l a s s e ñ o r a s , a l m a g i s l e r i o , 
a t o d o e l q u e l e I n t e r e s e c o m -
p r a r J U G U E T E S b a r a t o s , e n e s -
ta c a s a p u e d e s e r v í r s e l e b i e n . 
V e n e c i a - O b i s p o 9 6 
T e l e f o n o 5 2 0 Í 
A v i s o 
G r a n d e s r e g a l o s d a a s u s 
f a v o r e c e d o r e s e n l a s P a s -
c u a s y A ñ o N u e v o l a a n t i -
g u a y p o p u l a r P e l e t e r í a y 
Sombrerería 
£ / P A Q U E T E B A R C E L O N E S 
Z U L U E T A y V I R T U D E S 
T e l e f o n o A 5 9 2 2 
Dbre . - l C 4343 a)t. 1*-20 
C 43f>3 alt 3-28 
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F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
^ C U R 
G R A N 
S I O N A 
M A T A N Z A S 
D O M I N G O » T > E E N E R O . 
Sale de la KstaoiCm Cent ra l a las 8.40 a. m . y de C a m b u t a a 
las 8.58 a. m . ; regresando de Matanzas a las 4.oO p. m . 
P A S A J E 
I D A Y V U E L T A 
l a C L A S E j ?a C L A S E 
$ 2 . 5 0 $ 1 . S O 
C U E V A S P E B E L L A M A R 
A la l legada ¿e l t ren 4 MATANZAS, ha-
brá, a u t o m ó v i l e s para conflucir A lo» «x-
cursionistas que lo deseen a las famosas 
CMvaa de BeII«n<ar. r o r $100. iP'-luvendo 
¡ N o r e t a r d e ^ V d . m á s e l . c a m b i a r e s o s l e n t e s 
q u e l e m o l e s t a n ! ¡ C a d a d í a q u e p a s a d a 
V d u n p a s o m á s h a c i a l a c e g u e r a t o t a l ! 
P E R O n o v a r a a la m i s m a casa donde le v e n d i e r o n esos cr is ta les infe-
r io res para especular c o n su desgracia. A c u d a a " L A G A F I T A D E O R O • , 
¡ S ó l o h a y u n a ' G A F I T A D K O R O " r n l a H a b a n a ! 
E n e l la n o le engaflan. E n ella le r e c o n o c e r á g r á t i s la v i s t a u n ó p t i c o 
c o m p e t e n t e , c o n apara tos m o d e r n o s y le p r o v e e r á n de los cr is ta les q u « 
V d . neces i ta . — — 
Recuerde e i n o m b r e : U L A G A F I T A D E O R O " 
RF.rilF.RnF OüF ESTA FN O'RFILiy M , frente a la Plaza de Albear. 
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Y aqnflD* pa r t í a de arriba, 
Y venía ¿o muy lejos. 
¿Ot ra vez los veteranos? 
Tampoco podemos creerlo. 
También aquello de la soga, par t ió 
de arriba a abajo. 
Y vino de lejos. 
Ya verá Aranda cómo pueden más 
los generales que los soldados. 
Y cómo basta un poco de energía, 
marca Freyre de Andrade, para que 
cada uno ocupe el puesto que le co-
rresponde. 
Y abora terminaremos con una no-
ta simpática. 
Xos han honrado con su visita los 
señores D. Miguel Chinchilla y Va-
rona, primer Teniente de Estado Ma-
yor ; D. Raúl Argudín , Comandante 
de Estado Mayor ; D. Mario Semanat, 
primer Teniente de Línea, y D. Nico-
lás Gutiérrez, primer Teniente de Es-
tado Mayor, todos pertenecientes al 
Ejérc i to Infant i l de Salvación, cuya 
jefatura se encuentra en la calle áe 
Zulueta al lado de la capilla bautista. 
—Nosotros, nos decía con un énfa-
sis muy gracioso el primer Teniente 
de Estado Mayor señor Chinchilla, 
sobrino del general del mismo ape-
llido y muchacho simpatiquísimo de 
unos doce años de edad; nosotros ve-
nimos aquí , porque sabemos que el 
Diarto de l a Mar ina es un periódico 
serio que se ocupa con atención de 
todos los asuntos que pueden intere-
sar al país, a prortestar en nombre de 
muchos compañeros del engaño con 
que, so pretexto de ejército infanti l , 
se nos quiere hacer protestantes. 
Creíamos que se trataba solamente de 
organizar una milicia de muchachos 
para despertar en nuestras almas el 
espír i tu cívico y acostumbrarnos a la 
obediencia y a la disciplina, a la vez 
que empleábamos el tiempo que nos 
.dejaban libres nuestros estudios, en 
Ejercicios higiénicos; pero pronto nos 
convencimos de que allí sólo se tra-
taba de' catequizarnos, llevándonos a 
la capilla bautista, so pretexto de 
lecciones de moral, para escuchar d i -
sertaciones protestantes; y como nos-
otros deseamos conservar la religión 
de nuestros padres, nos hemos sepa-
parado de dicho Ejérci to y venimos 
a ponerlo en su conocimiento por si 
cree usted conveniente llamar la 
atención de todos por medio de su 
periódico, para que nadie ignore lo 
que significa y el f in a que tiende el 
Ejérc to Infant i l . 
Ya lo saben los otros n iños ; ya lo 
saben, sobre todo los padres de fami-
lia, que son católicos y son cubanos, 
cualidades las dos que pueden pade-
cer grandemente con esos y otros 
ejércitos infantiles, pues por el pro-
testantismo es más fácil i r al yanki-
ciamo, que por propagandas y traba-
jos políticos. 
Por lo demás no hay que decir que 
despedimos al bravo Chinchilla y a 
su^ valientes compañeros cou un 
abrazo tan apretado como lo merecía 
su acción noble, generosa y cubaní-
eima. 
Jugo puro de berro y ^mo generoso, 
son los oomponentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
" p l a u s i b l e I n í c i a t i v a 
Nuestro colega " L a Prensa" ha te-
nido una muy plausible iniciativa: 
la de preocuparse por los niños po-
bres, y poner para ellos todos sus 
afanes en pro del "desayuno esco-
lar, ' ' costeado con caridades... 
í " L a Prensa" ha hecho un ampátá-
co llamamiento a cuantos en estos 
días de Pascuas envían sus tarjetas 
de felicitaciones, siguiendo así una 
tradicional costumbre de cortesía, y 
pide que el importe de lo que cada 
uno hubiera de gastarse en esa vo-
luntaria manifestación de afectos, se 
emplee en algo positivamente más 
ú t i l : en engrosar la suscripción abier-
ta por el colega para los niños po-
bres. 
Cuente " L a Prensa" con nuestra 
sincera felicitación, y esté segura de 
que •'íordialmente celebraremos su no-
ble y seguro triunfo. 
U k C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color qne tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
m u y pronto.usando diariamente e l 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
qee es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las DrosuerlM. 
Tinto de HUI para loa cabellos y ta 
barba, negro o eaataao. 
I'rcnlo cont. SO. 
LA NUEVA RÜSQUELLA 
C a m i s e r í a ( O b i s p o y B e r n a z a ) 
Cuellos, puños, pañuelos, medias, 
camisas, y calzoncillos, todo riquísimo. 
Corbatas para nudo, seda doble, su-
prema elegancia. 
14984 8-26 
C l a r o q u e s í 
Yo no te puedo negar 
que en la ciudad de la Habana 
es muy difícil hallar 
leche pura, fresca y sana; 
más por eso es oportuno 
comprarla en la lechería 
"'La Verdad," Jesús María 
húmero setenta y uno. 
C 4225 ' 1-30 
¿Queréis 
V í a s u r i n a r i a s . Estrecbea de l a or ina . 
V e n é r e o . H i d r o c e l e . Sífi l is t r a t ada por l a 
i n y e c c i ó n de l 606. T e l é f o n o A-5443. De 
12 a 3, J e s t s M a r í a n ú m e r o 33. 
4053 Dbre.-1 
Tener 
C á t e l o 
Largo y Espeso? 
Cuidad entonces bien el cabello. 
Nutridlo como se debe. Todo cre-
cimiento requiere una nutrición ade-
cuada. El cabello no nutrido se 
hiende en los extremos, vuélvese 
gris antes de tiempo, y se mantiene 
corto y reseco. Nutrid entonces el 
cabello; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutridlo con el Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Restre-
gadlo bien en el cuero cabelludo. 
Y así ayudáis á la naturaleza á que 
os dé un cabello rico, espeso y exu-
berante. Consultad al médico acerca 
del Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
para aplicarlo á vtjestro cabello. 
Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer 
N O T I Ñ E E L C A B E L L O 
Preparado por al DR. J . C JLTSTER y C I A . , 
LoweU, Mms., E . TJ. de A. 
f 
S E I M P O N E " ~ p ' o t 
V O , e v i t a r e l 
d e s a r r o l l o d e l o s M I C R O B I O S , 
e l c o n t a g i o d e las e n f e r m e d a d e s 
i n f e c c i o s a s , c a t a r r o s y r e s f r i a -
d o s , d a r b r i l l o a l o s p i s o s y r e -
n o v a r a l f o m b r a s . 
U S E E L P U L V I C I D A 
E U R E K A 
P I D A S E 
i x a r 
en todas las Farmacias 
y o t r o s establecimientos. 
POR CORRES ENRIOOEZ 
S o c i e d a d d e I n s t r u c c i ó n 
" P u e n t e d e M e r a " 
Habana 22 de Diciembre de 1912. 
. Excmo. Sr. D. Nicolás Eivero y Mu-
ñiz, Director del D iario de l a ^Iabixa. 
Habana. 
Amigo y señor mío : E n junta que 
celebró hoy la Directiva de esta So-
ciedad se tomó el acuerdo de contri-
buir -con la cantidad de diez pesos pla-
ta española a la suscripción por usted 
iniciada para erigir un monumento en 
«•aiicia, que perpetúa ia memoria del 
incomparable autor de "Mirando o 
Chao/ ' don Manuel Curros Enr í -
qnez, (q. e. p. d.) 
La suma indicada será entregada a 
usted por nuestro Tesorero social. 
Y al propio tiempo que le prodigo a 
usted un aplauso por tan bellísima 
idea, me es grato ofrecerme a sus ór-
denes atto. y s. s. q. e. s." m., 
Andrés Castro, 
Presidente. 
SUSCRIPCION PUBLICA 
PARA CON SU PRODUCTO LEVANTAR 
EN GALICIA UN MONUMENTO FU-
NERARIO DONDE DESCANSEN LAS 
CENIZAS DEL INMORTAL POETA 
CURROS ENRIQUEZ. 
ORO 
Suma, anterior $1,503-18 
D. Antonio Larrea (del 
C. E s p a ñ o l ) . . . . . . . 4-24 
Total $1,507-42 
W A T A 
Suma anterior $1,558-90 
Sociedad de Instrucción 
ción Puente de Mera. . 10-00 
Colonia Española de Ma-
tanzas. . . . . . . . . 20-00 
Total . $1,588-90 
FALTAN CENTRALES 
Con este título fué publicado en las 
columnas de este importantísimo pe-
riódico, un artículo firmado por el 
repórter viajero del mismo señor Ri-
cardo Linares. 
Pocos días después comentó el ar-
tículo de referencia en sensato escrito 
el señor Bernardo. ¥ . Carvajal, po-
niendo de manifiesto la escasez de fá-
bricas de azúcar en la zona de San 
Diego del Valle y Cifuentes, al igual 
que lo hizo el señor Linares sobre las 
vírgenes y extensas zonas de Sarta 
Clara a Camagüey. 
Yo, poseo la patente de un nuevo y 
práetico sisteana de "difusión o imbi-
b ic ión" del bagazo de la caña de azú-
car, que en nada fee asemeja a los de 
caña y de bagazo implantados en los 
centr&lea "Caracas," "San J o a q u í n " 
y " M o n t a ñ a , " indicándolo solamente 
ej reducido costo del fomento del pe-
queño central, í i e hoy día no pasará 
de diez mi l pesos moneda americana. 
He dejado de nombrar el "San José 
de Hatuey" en que se implantó el ba-
gazo, con un costo de próximamente a 
cien mil pesos, para un ruidoso fra-
caso. 
Consiste únicamente esta " d i f u -
s ión ," en mantener el bagazo en agua 
a temperatura ordinaria o elevada, el 
tiempo suficiente a disolver la sustan-
cia sacarina que aun conserva -entre 
sus fibras o células desgarrabas, su-
mergidas en recipientes adecuados; es-
primiéndolo luego por medio de "re-
molida" y empleando este jugo sacari-
no obtenido como líquido difusor con-
siderando su graduación. 
Ninguna alteración hay que hacer 
en la maquinaria existente ; y t ra tán-
dose de la mayor economía posible, 
una sola máquina nvUtié y remuele, 
como se practica en Málaga con buen 
éxito hace mucho tiempo, y en todas 
las fábricas dé aisúcar andaluzas. 
Como la patente es sólo por el proce-
dimiento, el bagazo, como está dicho, 
va a uno o varios recipientes según la 
importancia de la fábrica, para sufrir 
la operación de "difusión o imbibi-
c i ó n ; " y concluida esta, es conducido 
por conductor especial movido por la 
misma máquina de moler, a remolerse, 
y después pasa al conductor de arras-
tre movido -por la misma al horno "te 
quemar bagazo verde, para producir 
vapor para el consumo de la máquina, 
quedando este completamente agotado 
de jugo (guarapo), lo que no puede 
suceder en los grandes centrales con 
numerosas remoledoras; pues mientras 
más remolidas, más tierra se produce, 
y ea lo que se pierde en combustible; 
pues sale por la chimenea con el humo 
sin producir calor, pasando lo contra-
rio en el nuevo sistema de "d i fus ión . " 
que aunque agotado, como queda ente-
ro y después sometido a un procedi-
miento instantáneo, se convierte en un 
combustible superior, hasta mejor que 
un carbón mineral, para el uso de una 
fábrica de azúcar ; estando siempre so-
brante, sin que suceda lo del tiempo 
antiguo en que se quemaba mucha azú-
car, lo que hoy también sucede aunque 
no en tanta cantidad en los grandes 
centrales. 
Con la apiieación de este nuevo sis-
tema se aumentar ía extraordinaria-
mente la principal industria de Cuba, 
y por consiguiente su inmensa rique-
za; y sería necesario atraer la inmi-
gración española, que está indicada 
para poblar la Isla, dadas sus condi-
ciones de trabajo y sobriedad, hacien-
do imposible el bandolerismo reinante 
regularmernte. 
Y como veo que la idea de nuestros 
vecinos es llevarse también la indus-
tr ia azucarera, como lo ha demostrado 
el intento de exportar nuestra rica 
planta sacarina, fracasará su intento. 
por tropezar éste con obstáculos qui-
zás insuperables. 
Algunos patriotas quieren evitar es-
to pretendiendo fomentar muohos 
grandes centrales con capitales extran-
jeros de difícil adquisición, para que 
la tierra siga siendo cubana, y que el 
progreso que se inicie lleve nuestro se-
lle. Esto se alcanzaría fácilmente acep-
tándose el fomento de pequeños cen-
trales, en que los colonos unidos era-
prendieran mi modesto proyecto y se 
decidieran a implantarlo desde luego, 
que todavía habría lugar en esta zafra 
para ver el resultado tan 'beneficioso. 
jóse FORXEL. 
TRESCIENTAS CARTAS 
En el buzón que los Reyes han esta-
.blecido en la jugue te r ía de " E l Bos-
que de Bolon ia / ' Obispo 74, para qua 
los niños depositen en él las cartas pi-
diendo a los Reyes los regalos, ya hay 
más de trescientas cartas de niños. 
Ya hay nuevo surtido de juguetes 
para ese día, entre ellos muñecas ele-, 
gantes, desde 50 centavos a $50. 
Bater ías de cocina, juegos de mué-
bies, tricicletas, ecches, cigüeñas y la 
mar de cosas elegantes. 
E l Bosque no tiene sucursal en nin-
guna parte; es solo, y del mismo due-
ñ o ; no se dejen engañar si en alguna 
jugue t e r í a les dicen que allí es sucur-
sal de " E l Bosque," no hay ta l cosa. 
R o d r í g u e z A r a n g o 
Esta mañana hemos tenido el gusto 
de recibir la visita de nuestro querido 
amigo, el popular empresario de espec-
táculos públicos Luis Rodríguez Aran-
go, ya muy repuesto de la herida de 
bala recibida días a t rás én una lamen-
table cuestión personal. 
Asistido por el eminente cirujano 
doctor Benigno Souza, quien desde un 
principio se hizo cargo del herido, 
pronto podremos anunciar el total res-
tablecimiento de nuestro simpático 
amigo. 
Así lo deseamos de todo corazón. 
P O R E S O S M U N D O S 
E l hombre prehistórico 
Se ha descubierto en Ellensburg, 
al Noroeste del Canadá, la osamenta 
de un gigante. Los huesos indican 
que se trata de un hombre de ocho 
pies de alto por lo menos y que de-
bía pesar unos ciento treinta kilos. 
E l cráneo es de lo más curioso, so-
bre todo el sitio en que radicaba el 
cerebro, el cual debió ser- enorme. 
Esto lo d i s t i n g u e p r e c i s a m e L t e de 
otros muchos cráneos p r e h i s t ó r i c o s . 
cabeza—dice 
quien se debe el descubrimle^ 
se parece a la de los indios 11 
convencido de que ese eran 7 * * \ 
viene de una raza p reMstó? H 
habitaba esa parte de Améñl ^ 
de los indios." nca ante 
Los intentos modernos 
Los inventos que nos pareCPTV , 
tivamente modernos remontan 
más lejana antigüedad. a ^ 
Se conserva en el Museo Ac-' • 
de San Petersburgo un M l W ^ 
Banco que circuló libremente enV 
na dos mi l años antes del naciroi^ 
de Cnsto. ^eilt 
Ese billete no se diferencia ^ 
de los billetes modernos. Aún s i 
el nombre del Banco, la fecha d i 
emisión, el número de orden, la 
del empleado que había ordenado 
publicación, el valor indicado 
medio de cifras. 11 
A l margen se lee este sabio conj 
j o : "Produce cuanto puedas; ? 
ta con economía ." 
Los billetes estaban impresos c 
t inta azul. 
E N T I E R R O 
En la tarde de ayer, domingo," J 
efectuó en el Cementerio de Colón 4 
del cadáver del licenciado don Eduar) 
do Lorenzo, Delgado y Hernández J 
cuya viuda doña Adolfina Longa, h l 
jos y demás deudos del finado, que J 
paz descanse, dárnosles el más sentil 
do pésame. 
P a r a esperar el Año 1913 
En vísperas de comenzar el nueve 
año se preparan las femilias para de 
pedir el año que se va y esperar coa 
alegría el año que viene a sustituir ej 
1912 
Hay que cenar lo mejor posible sa 
boreando el rico lechón tostado, la sa 
brosa pechuga de pavo, los pollos 
guineas asadas al horno, los rióos cu-l 
curtidos, las conservas y los tuirone 
mazapanes y demás golosinas de fin ̂< 
año. 
A las doce de la noche cada uno <le 
los comensales tiene que comer doo 
uvas y brindar con el espumoso Cliani-| 
pague o la modesta sidra, por la pros 
peridad del Año Nuevo. 
Esa cena sabrosa y confortable b 
podéis pedir en el restáurant de LuzJ 
sito en los portales de Luz, donde 
sirven cenas hasta en las altas horaaj 
de la noche y se sirven a domicilio pi 
precios convencionales. 
E n el café de Luz también podóisl 
hacer vuestro ranchito para esperar elj 
año, pues se exponen al público un fa-T 
plóndido surtido de exquisitas golosi-
nas para el otro Nuevo. 
Portales de Luz. 
15127' 1-30 
N E R - V I T A 
A G O T A M I E N T O 
F I S I C O E I N T E L E C T U A L 
C u r a c i ó n p r o n t a , r a c i o n a l y s e g u r a , 
t o m a n d o e l G R A N T O N I C O R E G E 
N E R A D O R d e las F U E R Z A S V I T A -
L E S y c i e n t í f i c a m e n t e d e m o s t r a d o e l 
m á s p o d e r o s o e s t i m u l a n t e y r e c o n s t i -
t u y e n t e , n u t r i t i v o p a r a e l c e r e b r o , l o s 
A S O N O 
m ú s c u l o s y l o s n e r v i o s 
P R E P A R A C I O N G L I C E R O - F O R M I A T A D A . 
U S A D A P O R L O S M E D I C O S 
AGUA DE COLONIA con las ESENCIAS 
del Doctor JOHSON m á s f inas 
EX01I1S1TA PARA El BAIÜO í EL PAlSlIELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e sq . a A g u i a r 
30 
4132 Dbre . - l 
F U M i f í B A I R E O m m i m . 
C 4046 * 2 
P A R A C A Ñ A , T A B A C O Y F R U T O S 
1 0 0 . 0 0 0 A R R O O A S 
D E R E N D I M I E N T O 
P O R C A B A L L E R I A D E C A Ñ A 
-AGENTE GENERAL:-
O . F . W Y M A N 
O B R A R I A 5 0 . H A B A N A . *,YAS 
C 4162 
. hotel Sevilla se celebró ayer 
I ^ te en honor del Director del 
2eLño] de la Habana don Jo-
I L Juliach, con motivo :'el 
l ^ t o m B Ó o Por el Ayuntamiento 
, ^ 0 - l f f 0 de Cuba, nombrándolo hi-
;;,,t!?:0 de aquella ciudad oriental. 
( « A g r a n d o el aspecto cuantitati-
, fiesta, el resultado no pudo 
II ' en harmonía con los deseos de 
;'n organizadora: pasaban de 
i & t o s ¡os eomensales. 
nos fijamos en el aspecto cua-
I Jj" ]0 mejor y más presagioso -de 
iv0' v del comercio figuraba en 
¿te. amén de personalidades 
v representantes de las altas 
m<\xiete 
míticas : 
SM fiel srobierno. 
jspecto era hermoso, brillante. 
Kin \ o era la oriflama el origan 
rmieíla fiesta : no era un número de 
I t-aina preconcebido y estudiadn 
rdeterminado partido político. Era 
gentir e 5 p o n t á n e o , sincero, en pro 
r-jotos positivos y la misma nna-
.] que reinó en el cabildo muni-
^ 1 de Santiago de Cuba para hacer 
i ..: a a la la^01* progresista del señor 
Ejmóii. fué la que hubo de congre-
r . concurrencia tan selecta en to^-
Ld«l Director del Banco de España, 
JL testimoniarle la satisfacción con 
Letificaban aquel acuerdo. 
[Imposible reseñar la fiesta bajo to-
1 nos aspectos y difícil el anotar 
Libres q1^. por otra parte, ya se die-
• por la prensa periódica de esta ca-
libl. 
Pesde el Vicepresidente de la Repú-
ly'ifa v casi todos los Secretarios del 
spa'cho, a cuanto de prestigióse inte-
a la industria, la banca y el comer-
A tenía allí representación valiosa, 
. ;sn la prensa y un buen núcleo de 
li colonia catalana. 
mesas, haciendo honor al hotel 
Lrilia. estaban dispuestas y presenta-
I k m ese gusto artístico que da cré-
ito a un establecimiento de su índole. 
„ cubierto tenía, con el menú, un 
fajoso folleto en el que lucían las ar-
mas de Santiago de Cuba y en cuyo 
texto se había copiado el acuerdo de 
aquel Ayuntamiento, origen del home-
naje al señor Marimón. 
El almuerzo se desliz') suavemente 
saboreando el menú y en la conversa-
ción escucha mes generales elogios de 
las aguas minerales de San Miguel de 
los Baños, cuyo poder digestivo garan-
tizaba tranquilidad absoluta a la hora 
de la digestión. 
Acierto grande fué el elegir esas 
aguas tan exquisitas, las que alternaA 
ron, según los gustos, con las de 
Amaro. 
Terminado el banquete y llegada la 
hora del champán, comienzan los brin-
dis, rompiendo el fuego el señor Fer-
nández Guevara con una fogosidad y 
elocuencia que no desmereció de la que 
recientemente derochara en su campa-
ña política. • • 
Habló el señor Guevara del niño de 
15 años que llega a Cuba, de las dotes 
excepcionales que le abren camino.cu 
su porvenir brillantísimo a mecñ : . i 
E l señor Fernández Guevara fué 
aplaudidísimo. 
Inmediatamente después se levanta 
el doctor Cueto, catedrático de la Uni-
versidad, quien se expresa de esta ma-
nera : 
Señores: 
Como no suelen ser los discursos ge 
necaimenle el epílogo de estas encan-
ta a oras tiestas del trabajo y de la in-
di stria, no t r a í a el propósito, cierta-
n.t-ntc, üe pronunciar un discurso; 
p : T C era inevitable que dijera algunas 
pn labras sin alarde de retórica, que 
tan hermosamente campean en nues-
la gallarda lengua, para manifestar, 
en nombre del Consejo de Directión 
del Banco Español de la Isla de Cu-
au que las simpatías de las dignísi-
autoridades y de todas las perso-
gas aquí reunidas, de inestimable va-
M" para el Consejo, son la más í be-
la recompensa que el señor Ma-
'uón ha podido alcanzar en sus afa-
;nosos empeños, en sus constantes es-
fi erzos por crear, mejorar y vigori-
zar das instituciones económicas en 
nuestro pa ís ; esfuerzos, empeños que 
lo consienten el olvido y tampoco con 
ií-iten la indiferencia, sobre todo 
cuando no se encuentran en ei cami-
a de la más vulgar ambición, sino en 
la senda más modesta de los modestos 
que se hace hombre y cae de lleno cu ¡ciudadanos, en quienes compiten, co-
las iniciativas que llevaron al señor Lmo sin duda compiten en di señor Ma 
Marimón al puesto elevado que ocupa jriinón, en el Presidente del Banco Es 
v al homenaje que tan justamente se |parío] y, de la Compañía Eléctr ica y 
e Tracción de Santiago de Cuba, la le ofrece 
Aludió después a la lealtad noble con 
que el señor Marimón supo cumplir 
con sus deberes de español hasta el ce-
se de la soberanía colonial, ipero tam-
bién a la identificación no menos leal 
y franca que tuvo por Cuba y los iu-
tereses morales y materiales de esta tie-
nra desde la constitución venturosa de 
la República. 
Hizo luego el señor Fernández Gue-
vara la proposición, acogida con gene-
ral complacencia, de que fuese enviado 
un cablegrama de respetuoso saludo a 
la señora madre de Marimón. residen-
te en Villafranca del Panadés (Bar-
celona) de donde es nativo el festeja-
do; y acabó su vibrante discurso brin-
dando por Santiago, por el señor Ma-
rimón. por Cuba y por España. 
energía, la modestia, la aptitud para 
favorecer, para alentar con rnstitu-
emnes generosas esta Sociedad en que 
vive y en que se ha desarrollado. 
Creo yo, sin equivocarme, que la so 
ciedad que así le honra y le enaltece, 
no dignifica y se enaltece a sí misma . 
U señor Marimón pertenece a esa ra-
ra de hombrea del Mediterráneo, de 
É'itiguo conocida por su energía, por 
u perseverancia y por su espíri tu de 
empresa, singularmente contrastado 
|.ct una suavidad de afecto, por una 
robleza de sPintimientos tales, que en 
t i l sentir, ello explica muchas veces 
1 carácter levantisco y revoluciona-
TÍ'i de esíe pueblo, de esa raza que se 
identifica con las más nobles -causas y 
<:uc, como decía Moneada, uno de los 
L O S A Ñ O S P A S A N 
Al avanzar la edad, decrecen las facultades recuperativas propias de la 
inventad. Indisposiciones de poca monta que antes se pasaron por alto, abren 
luego el camino á enfermedades de carácter grave y peligrosas. Xo es pru-
dente esperar cruzados de brazos que las enfermedades lleguen y vayan poco 
ápoco (si no de golpe y porrazo) apoderándose del sistema y oprimiéndolo en 
tu funestas garras. 
LAS PASTILLAS RESTAURADORAS D E L " D R . " F R A X K L I X 
marea Velcas, por vi r tud de sus indiscutibles propiedades tónicas y vigori-
zantes en la sangre y los nervios, constituyen un firm« sostén de la salud al 
presentarse la edad madura con sus naturales deficiencias. 
SOLO UN DIA DURA SU CATARRO 
T O M A " c i v r T ^ i P T 
A T I E M P O l Y l X V 1 
D r o g u e r í a S A R R A y P a r m a o i a s a c r o d i t a d a s 
iifrr**** M j^^^^^-*^^**^^r^jr^-^*^^jrjr^jr^**^*^ w***'**^************** 
MAQUINAS BE HACER BOTONES 
" D E F I A N C E " 
£ F í A N C E " m a r c a reffistraada 
POR $5-50: 
PDEDE usted comprar una 
l í fu ina como la del graba-
do.—Está demás el decir el 
negocie que hacen todas las 
sastrer ías y tiendas de ropa coa dicha máquina.—Se 
pueden hacer los botones eo los ñ l t inos colores de mo-
da, rasultando de esta manera una raercaocia noble y 
vendib le .—PIDANOS C A T A L O G O . = = = = = 
López, Rio y Ca. GALIANO NUM. 72. 
que llevó la inmortalidad de su plu-
ma en libro famoso, es raza que está 
llamada más que a formar hombres, 
a formar ciudadanos a defender su 
iiicontrastable personalidad e»n el se-
"O de la nación española. (Aplausos). 
Y en Marimón ge confirma grande-
Riemte estos dones y excelencias, a 
jta. punto que nadie ha podido acercar 
ise a él que no haya podido ver un 
hombre superior, el mismo hombre su 
Iperior de la financia, die influjo extraor 
j diñarlo en todos sus círculos, en que 
jse reconoce el vigor de su genio, de 
Um completa dedicacicta a los nego-
cios; de tal suerte, que solamente pen 
cando en las condiciones de este hom 
b.'c, se le pued'e enaltecer por estas 
I c umias facultades, por su carácter emi 
Ir.cntemente sencilüo y modesto, y yo, 
| que me precio de conocerlo, no acer-
taría a definir, señores, que ese pues?-
lo es para él más que un puesto de 'ho 
H«»r, un potro de su verdadera mo-
destia. E l señor Fernández Guevara 
t^kía razón, en otro tiempo, al menos 
L ciudad de Santiago de Cuba, fué 
una verdadera colonia catalana; allí 
i r ihó Marimón tan joven como nos 
decía el señor Fernández G-uevara: 
liiLí se formó hombre, se hizo comer-
«•nte, agricultOT, industrial; ahí co-
jrió todos los peligros de esa guerr* 
que contaba con palabras elocuentísi-
rnas el señor Fernández Ouevara; allí 
tufrió tamibién todas las torturas de 
la guerra internacional, porque Mari-
ttnón ama a su patria, a su patria gran 
ele, con ta l intensidad como ama a su 
euciana y ausente madre, y a la patria 
adoptiva que lo acaba de declarar con 
e i ' o r de hi jo . E l ama todo esto como 
¡Dios permite que se amen las cosas en 
este mundo. 
Para «l méri to de Marimón en me-
dio de las complieaciones de la polí-
tica española al terminar Ha guerra ue 
Íí dependencia fué extraordinario; 
l.Iarimón fué uno de esos hombres, fué 
Hiño de esos españoles que no se obsti-
nó en diesconocer los nuevos intereses 
•creadois, poir la Constitucióti de illa 
vida civil , política, económica que na-
cía en Cuba después de la guerra de 
Independencia. Por eso !Marím6n fu4 
un vidente, por eso Marimón tuvo fé 
<n la definitiva constitución económi-
• r> Pruebe E s t e Remedio D o m é s t i c o 
P a r a C u r a r L a To» 
Cuesta poco, mas produce mara -
vi l loso resultado, y si a s í 
n o fuera el d inero se 
devuelve. 
M é z c l e n s e dos tazas de a z ú c a r 
g ranu lada con una taza de agua 
caliente y a g í t e s e bien "a mezcla 
por espacio de dos minutos . P ó n g a n s e 
75 g ramos (dos y media onzas) de 
Pinex en una bote l la de medio l i t r o y 
a ñ á d a s e entonces el Jarabe de A z ú c a r 
T ó m e s e de esta mezcla una cuchara-
di ta cada uno con in te rva lo de dos 6 
tres horas. 
E n c o n t r a r á que esta sencilla m e d i -
c ina p a r a r á la, tos antes que cualquier 
o t ro remedio qr-» v?9Y se pudiera . 
Ord ina r i amen te 1 ^ t an unas 24 horas 
para cu ra r la tos i r i s pert inaz. Exce-
lente remedio pa ra I t . tos persistente, 
coqueluche, dolores de pecho, b ronqu i -
t is y molestias de garganta. E s t i m u l a 
a d e m í l s el apet i to r e1" u n laxante sua-
ve, el cua l a y u d a r á para l a p ron ta 
d e s a p a r i c i ó n de la tos. 
Es ta receta h a r á m á s y mejor can t i -
dad que l a que V d . puede compra r ya 
hecha, economizando a d e m á s unos 
$2.50 ( o r o ) . Se conserva perfecta-
mente y t iene u n sabor m u y agradable. 
Pinex es el m e j o r compuesto con-
centrado del extracto de pino blanco 
de Noruega el cual es r ico en guayacol 
y d e m á s elementos naturales cura t ivos 
del p ino, los cuales son tan excelen-
tes pa ra l a c u r a c i ó n de las membranas 
de l a gargan ta . Otras preparaciones 
no p r o d u c i r á n resultado en esta 
f ó r m u l a . 
Es ta receta e s t á garant izada que 
d a r á absolu ta s a t i s f acc ión ó el d inero 
se d e v o l v e r á p ron tamente . Su fa rma-
c é u t i c o t iene Pinex, 6 si no lo tuviera , 
lo p e d i r á p a r a V d . D i s t r i b u i d o r Ge-
ne ra l : D r . M a n u e l Johnson, Obispo 30, 
Habana, Cuba. 
¡ca de nuestro p a í s ; pero no una fé es-
téril , vacía, sino una fé fecunda en 
,'grandes y en brillantes resultados» 
luna fé que l ia concretado sus pensa-
anientos y sus acciones, su energía inte 
lectual, su perseverante voluntad, en 
Jas múlt iples y variadas instituciones 
jote han brotado al calor de su inte-
lecto, que ha apoyado con su coopera 
jción personal, a que ha dado vida 
'con las combinaciones financieras en 
'(¡ue ha tomado parte muy principal . 
Y este Banco Español de la Isla de 
Cuba, el Banco restaurado, con un re 
nacimiento extraordinario; la Compa-
ñía Eléctrica de Alumbrado y de Trac 
jcHn de Santiago; el Banco de Crédi-
to Hipotecario, entre otras cien obras 
h'jas de su iniciativa individual . co-
¡Jectiva, ahí es tán, señores, como esta-
jrían el Banco de Crédito Agrícola, el 
Bí?nco de Crédi to Mobiliario, las Cajas 
\d(: A/horro, que no son ya entre noso-
1 tros una '"hermosa realidad, por la 
Icoíicupisoencia. ¿Pero no son todas 
'esas instituciones a que me refería ma 
¡cifestaciones evidentes de sus revelan 
tes cualidades de hombre de negó 
Icios? Aun recuerdo los esfuerzos de 
media docena de españoles bien ca-
racterizados por su fortuna v posición 
social que se retmian en el Banco Es-
pañol en el mes de Noviembre del año 
1S98 para deci l i r acerca de la suerte 
del Banco, que no se podía sacar del 
marasmo y de la inercia como institu-
ción semioficial después del desastre 
colonial. Marimón encontró el Banco 
\racio, sin vida interior, y con su es-
peculación y con su espíri tu de empre 
sa, él logró devolver a la circulación 
gran parte de su capital que estaba 
guardado en la cartera; restableció 
y multiplicó las sucursales; aumentó 
los depósitos y üas cuentas corrientes, 
de modo tal , que se cuentan los pro-
gresos en este orden de relaciones, no 
ya por miles de pesos, sino por millo 
nes, pues una sóla de 'las sucursales 
que el Banco tiene en esta ciudad, tie 
ue en cuentas corrientes más de un 
millón doscientos mi l pesos. Marimón 
con el apoyo del Banco Español se ha 
atrevido a emprender lia construcción 
del Ferrocarril Eléctrico de Santiago 
de Cuba, y esa es una de sus empre-
Mi • más temerarias que libró con los 
i individuos del Consejo que no ten ía ! 
fá en ese negocio. E l vidente «ra aóH 
Marimón y cuántas amarguras no h4 
'pocido devorar ese hombre que veíí 
'en el porvenir un negocio, el v&M pr6< 
!pero que el Banco Español l ia tenida 
en estos úl t imos tiempos, de tal suer t í 
|que habiendo colocado y repartido po| 
Europa los bonos hipotecarios, el capi 
ta! de esa empresa, tiene hoy «n suí 
Cajas, en acciones que se /llaman comv 
'res un verdadero capital, que oportu* 
ñámente hab rá de devolver reparti-
do entre sus accionistas. Marimíón, Ifl 
cía el señor Fernández Guevara, ha 
contribuido como el que más a la cona 
t iucción del Club San Carlos, que ea 
una obra de su corazón, exclusivamen 
te es suya, para desmentir a aquéllos 
•riñe ereen que la. especulación y las 
idealidades son incompatibles, que lo^ 
que crean Bancos no pueden hacer na 
da para enaltecer nuestra estirpe 7 
para procurar el desarrollo de las le-
tras y de las artes en su pa í s . (Aplau-
sos) . 
Pero su obra magna es la creación 
d t l Banco Hipotecario. E l que lea 
»eon algún detenimiento, etl que lea con 
verdadero sentido crítico como está 
organizado el Banco de Crédi to, local-
mfnte, distinto de como han sido crea 
flos por otras leyes en otros países, ve-
rá la labor de Marimón para llegar 
a la consecución de esa obra de capi-
ta l dimportalucia. IVopieza Marimón 
«on un inconveniente propio de este 
pa í s ; tropieza Marimón en su empre-
sa con la falta de Solidaridad entre 
nuestros hombres y las instituciones, 
problema éste, señores, de capital im-
portancia, porque tenemos que darnos 
cuenta de que estas grand'es empre-
sas a la vez que necesitan de estímu-
?o«, necesitan también de 3a coopera-
ción ajena, porque si no fracasan. 
A h ! Mar imón todo lo venció; Mari -
món es ejemplo vivo de lo que puede 
el concurso maravilloso del trabajo y 
la industria; Marimón es un ejemplo 
digno de imitar por cuantos quieren 
demostrar ooncluyentemiente. que 
el seno de la paz y para todos los fi-
nes lícitos, no hay empresa irnposibl» 
al trabajo digno y honrado. (Gran-
dei* aplausos). 
Cuando el señor Marimón, obligado 
C H A R O L Y P A Ñ O 
C h a r o l y C a b r i t i l l a M a t e 
C H A R O L Y G L A C É 
a L a M a r i n a d e L u z , r 
P o r t a l e s d e L u z . ^ = = = = E S T I U Y C O T . 
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E L M O D E R N O C U B A N O 
5 1 O B I S P O 5 1 
FABRICA D E C H O C O L A T E , R E P O S T E R I A P A R I S I E N 
Y C O N F I T U R A S FÍNAS 
. A esta c a sa , q u e es la p r i m e r a e n s u g i r o , e s t á n l l e g a n d o pa ra la 
Próxima E S T A C I O N las m á s a l t a s n o v e d a d e s e n b o m b o n e s y e s t u c h e s 
P^pios para r e g a l o s . 
AGENTE de l a f a m a d o c h o c o l a t e de l e c h e y b o m b o n e s S U I Z O S 
'"arca " C A I L L E R . " 
F A U S T I N O L O P E Z . — O b i s p o 5 1 
P I O A S 
U n i c a p r o i i a i a d a e n l a E x -
l i d s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
fcoie rewarded in Chicagro exhibitiii 
E N T O D A S P A R T E S 
l í E P K K S E N T A X T E > 
J L & N D E R A S , C A L L E Y Ca. , Oficios 14 
•ílOti 
^ 0 5 á N JABON 
"LA FLüR" 
%i HI£L R£ VA^A 
H A B A N A . . . 
C 404S alt. 13-2 
DOCTOR CALVEZ G U I L L E N 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MÍNALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 H A B A N A 49. 
" L A Z A R Z U E L A " e s t á d e P l á c e m e s 
T r e s te legramas a las p r i nc ipa l e s f á b r i c a s de 
P a r í s , L o n d r e s y N u e v a Y o r k , o r d e n á n d o l e s r e m i -
t a n a la m a y o r b r e v e d a d pos ib le la segunda remesa 
d e las novedades de I n v i e r n o , r e f e r e n c i a a n t e r i o r . 
P a r a novedades , y ó. 
Rad io , c r e p é de la c h i n a , bengal inas , tafetanes 
t o r n a s o l , c respones de lana, v e l o s de lana, p a ñ o s 
raso l i b e r t y , l i be r t i na s p i e l de seda, muse l inas seda, 
t e r c iope los , p a ñ o s , chales de seda, encajes, g a l o -
nes o r o y p la ta o x i d a d a , c a n u t i l l o s , ap l i cac iones , 
c in tas t o r n a s o l , cue l lo s de p i e l , c u e l l o s de encaje, 
ab r igos suetes y c u a n t o pueda neces i ta r e n los 
j i r o s que an teceden . 
¡ ¡ S o m b r e r o s ! ! ¡ ¡ S o m b r e r o s ! ! 
L o m á s n u e v o y l o m á s e legante se c o n s i g u e 
e n " L A Z A R Z U E L A " v e n t a especial e n p l u -
mas, espr i s , alas y f a n t a s í a s . 
S o m b r e r o e l e g a n t e $ 2 ~ 0 0 . S o m b r e r o m u y f i n o c o n b u e n o s a d o r n o s $ 5 - 3 0 . 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . T e l é f . A - 7 6 0 4 . A L O N S O Y H E R M A N O . 
C 4252 alt. 8-9 
P r i m e x ^ r « i 4 T » U » » r » fcodas © ^ í > o « t e é o r > e » ^ 
i s í m 
• 
L a m e j o r y 
l a m a s F i n a , 
P u r a y d e l i c i o s a . 
s i e m p r e 
e s t a m a r c a 
^ C / D A e h ^ 
D I A B I O D E L A ML^KINA.^Bdición de la tarde —Diciembre 30 de 1912. 
a contestar, se puso de pie, la concu-
rrencia hace lo propio y le tributa ma-
nifestaciones de viva simpatía. 
Visiblemente emocionado por la 
grata impresión que en él hubo de ha-
cer tan espontáneo aplauso, el señor 
Marimón dice: 
Señores, amigos y conciudadanos: 
En estos miomentos acude a mi men 
te una frase de la que me veo obliga-
do a hacer uso, una frase que un gran 
hombre de Estado, de fama mundial, 
emitió con motivo de sus tr iunfos: 
"Me siento f e l i z " . 
Y no es que yo trate de parango-
ne^rme con una personalidad eminen 
te, es que quiero manifestar el esta-
do de mi espíri tu diciendo que me sien 
to feliz en estos instantes en que te-
mía, por encontrarme profundamente 
conmovido, no estar en disposición de 
decir cuatro palabras para expresa-
ras mi sincera grat i tud per este ho-
menaje de s impat ía y afecto, superior 
a mis merecimientos. 
Contra lo que esperaba, señores, me 
siento con fuerzas bastantes para da-
ros lias gracias, para corresponder 
aunque pobremente a las elocuentes 
frases que car iñosamente me han de-
dicado los señores Fe rnández Gueva-
ra y Cueto, para deciros las emocio-
re.s intensas y agradables que en es-
tos momentos se agitan en mi alma. 
Yo que no soy orador, que no estoy 
acostumbrado a hablar en público, ob 
hablo como hombre de corazón, que 
sabe sentir, sólo para satisfacer un 
imperioso deseo de mi espír i tu mos-
truidoos a todos mi gratitud, especial 
mente a los organizadores de este ho-
n cuaje, inmerecido t r ibuto de simpa-
tía a quien, como yo, no tiene más mé 
r i t i que el de haber sido un constante 
trabajador. 
Permí tame el señor Cueto que, por 
espír i tu de justicia, rectifique una par-
tí de su discurso, aquella en que tra-
tó de la venta de 'los bonos de la Com-
pañ ía Eiiéctrica de Alumbrado y Trac 
c\('n d!s Santiago, aclarando que el 
é r i t o de esa operación se debe princi-
palmente al concurso que me p i ' vtó 
mi distinguido amigo el señor S'hein-
hart, representante de (los señores 
Speyer y Co., de ¡Niew York, quien 
también me ayudó eficazmente a la 
c i tac ión del Banco Terr i tor ial , así co-
filO mis excelentes amigos los señores 
Bosque Reyes y Díaz de Villegas y 
mis estimaxios compañeros del Conse 
Disimulen los señores Fernández 
Guevara y Cueto, que no corresponda 
como quisiera a las elocuentísimas 
f-ases encomiásticas que me han de-
dicado, pero no e&toy habituado a dis-
c i . r r i r en medio del esplendor de los 
b. nquetes y no acer ta r ía a expresar-
les mi reconocimiento. 
Señores santiagueses que habéis or 
'ganizado estt. fiesta fraternal: yo os 
¡garantizo que el dipdoma con que me 
!l:a honrado la siempre heroica ciudad 
¡de Santiago de Cuba, el pueblo donde 
formé mi espíri tu y donde hice mi for 
tuna, lo conservaré como el más pre-
ciado galardón que pude ambicionar 
;en mi vida, y que no podré sustraer-
me jamás, cualquiera que sea el cur-
so de mi existencia y de los f.conteci-
'mientes públicos, a ¡la grati tud que de 
Í»a a aquel pueblo, a aquella provin-
t i a oriental, a esta querida Repúbli-
ca Cubana. 
Permitidme santiagueses que os di-
ga que si algo he hecho en beneficio 
i de vuestro solar memorable, contribn-
| yendo a feu progreso, estoy sobrada-
'mente recompensado con el t í tulo de 
H i j o Adoptivo que el Honorable Ayun 
itamiento de nuestra querida ciudail 
lúe h-a conferido, honor que tiene de 
i significativo el haber sido acordado 
jpor un Ayuntamiento de 'liberales y 
Sñncionado por u i Alcalde conserva-
dor, circunstancia que avalora más en 
m sentir ese acuerdo expontáneo y 
¡unánime por el cual figura mi humil 
ota nombre en el l ibro de Actas de 
a-iuei Consistorio que guarda en sus 
p;iginas los nombres de próceres tan 
ilustres como Maceo y Heredia. 
Aprecio más e^te alto honor, seño-
res, por el hecho de haber sido yo 
siempre un español amante de su Pa-
tria, a la que ser-vi como coronel de 
voluntarios con 'las armas en la ma-
!no en La memorable batalla de San-
-tiago, hecho que no han tenido en cuen 
ta los heroicos y generosos soldados 
de la Independencia para honrarme, 
atendiendo a mis modestos mereci-
mientos como ciudadano que ha acep-
[t-ido Jos acontecimientos políticos, 
que cívicamente cumple con sus debe-
iros y hace lo que puede por el engran-
d<cimiento de este noble país que acó 
líe con amor a todos los hombres de 
' buena voluntad. 
Esto demuetsra que han desapare-1 curso trasmit ió a l a respetable dama Ffteban Palau; Jaime targas; A l -
gido los resquemores del pasado, que doña Antonia Juliaeh, viuda de Ma- berto Ribot; Juan Carbonell: José 
es una hermosa realidad la unión fra : r imón, madre del festejado, que resi- B a r r a q u é ; Vic to rP i ; José Conangia; 
ternal de cuban « y españoles, que de en Cataluña, en d pueblo de V i - José Mur i l l o ; Enrique Roig; Saba t é ; 
estamos verdaderamente unidos por iiafranca fot Panadés el sio-uiente Ramón Planiol; Ramón Crusellas; 
vínculos indestructibles; porque si no I ' 0 
fuese así, no hubiera obtenido yo el cablegrama: 
alto honor de llamarme Hi jo A d o p t é "Sra . Antonia Juliaeh, Vda . de 
vo de Santiago de Cuba, ni estarían ]Mrriinón. 
go. mi adhesión incondicionaJ » 
cisco Fernandez Marcané. F^ 
aquí confundidos con mis compatno 
tas, honrándole con su compañía, 
soldados de la Independencia que íu^ 
cluiron contra mí y que hoy son mis 
arv-igos, mig hermanos del alma. 
Termino, señares , re i terándoos mi 
grati tud por este homenaje, y alzo mi 
Andrés Petit ; Jaime Farga.s; Pedro 
Girones; Valent ín Valls; Juan Mer-
oadé; Miguel Pont; Pedro Mala ; 
Pablo Roairosa; José d ú Sol; Teodo-
.ro Roe- Ehr'nue OnÚ: Matías F e r n á n i m á n Miel 
do y Francislo Ballesteros. 
Santiago de Cuba, M a r i m ^ 
co Español, Habana. n- ^ 
"Esta Cámara de Comercio c. 
re banquete en honor usted ^ 
do para representarla en d l r i ^ 
ai senor Laureano Rodríguez 
TELEG-RAMAS DE ADHESION Santiago de Cuba.^Jos,' ^u . 
—Banco Español.—]Iahanaiian,11ói fe 
Mientras se ce/lebraba el banquete 
se recibieron telegramas de distintos 
Villafranea del P a n a d é s . 
E s p a ñ a . 
Reunidos gran banquete unos cua-
trocientos comensales representantes 
comercio, industria, banca, hecenda-
ventura y el progreso de la Nación Cu ¡República en representación de íjrmados por importantes personalida 
b.-^a; por aquella noble y simpática a : ^ ' i r- ...í.Vmi ^ -^m- ío . - d e l > ^ y corporaciones, adhiriéndose al 
ciudad de Santiago de Cuba, que amo Despacho, Ministro de España , Coló- homenaje, algunos de los cuales pu-
tsnto como al pueblo que me vió na- ¡nías Españo las ; autoridades y pren- b'icamos a cont inuación, 
cer, a pesar de haber sido teatro de 8a periódica todos partidos para fes Cienfuegos. Mar imón .—Banco Es 
k terrible agonía del impeno colonia! te,aT ^ ^ por inipiativa Comisión pañ0i Habana 
fe España, y, por últ imo, ^ " ^ ^ f d e SantíegO de Cuba por su nombra-, "Noticia gaJardón otorgado usted 
e r n o ^ d ^ ^ u r r ! a ^ ^ n ! " hijo adoptivo de aquella ciu- ^ Santiago d ^ c t r á n d ^ 
to cubano de corazón. dfvd .por grandes servicios prestados .hijo adoptivo l lénanos satisfacción 
a 'a misma, se acordó enviar a us-ted v o L t e n t o nuestra devoción por usted 
i m cariñosísimo saludo haciéndolo y e!l cariño y respeto que profesamos 
par t íc ipe de las alegrías y satisfac- al insustituible presidente del Banco 
t a ñ o general de £fa Cámara - J 
isen, Presidente 
hijo adoptivo esta ciudad 
compañero en esa señor Ramón V w l ^ 
representara Asociación Prensa q to*1 
t.ago acto banquete.-Presci!ianoaJ ^ 
P'nosa, Presidente. i T 
De más está el decir que los aplau-
sos, abrazos y enhorabuenas duraron 
Santiago _de Cuba.__Mavi 
Banco Espanol.—Habana. 
"Este Centro Colonia EspañoU 
alhiere con entusiasmo al brillante w 
menaje de esa Sociedad por 
t 0,110 tltl110 dp H i o adoptivo Santi. 
varios minutos. Todos querían ^ c 1 - ; ciones ¿e aqU^l qUe siente por usted -^PaJ10! h ^ que ese honor nos pro-lgo.—^El Presidente 
duzoa orgullo aun mayor. Nosotros siempre gran carino v veneración.—» ^ j , « i ^ j u i . ^vsutnw 
T Z conocedores de cerca de sus grandes 
bomisióm er.ergías y decididos empeños desple-
A su vez la coloma catalana, de la gados por llevar Banc<) ^ ^ 
que es miembro prominente el señor encuentra, sentimos halagados saber 
Marimón, y que tomó parte princi- :que a pesar de su reconocida modestia 
pal en el homenaje n su ilustre com rurí pasan desapercibidos sus méri-
tre quienes perdurara, seguramente, el 0VÍncianOt t rasmit ió a la citada se- tos. Vea en este mensaje en mi i_om-
t K £ S ¡ S ¡ m ™ ° r i t » t ¡ T i n t I fi»™ ^ M k h M =i«uie»te: bre | del p e « o n f 1 de esta oficina sin-
aa a los posimos memos oe quien, eo- t , i ; -«> ,v^o j / ^ n s i m a expresión car iño nos insp ra 
mo el señor Manmon t̂ uvo el raro ta- | Antonia Jahach Vda . de ¿ £ 
lento de despertar afectos y simpatías Mar imón. 
char al señor Marimón por su oración 
fácil, sentida y bonita, y no pocos por 
haber llegado al final de un homenaje 
en el que querían sellar con apretones 
de manos el sentir de cada uno. 
Cerca de las cuatro de la tarde co-
menzó el desfile de los comensales, cu 
[plausible acuerdo Ayuntamiento San 
Vilafranca del P a n a d é s . tiugo.—tGarcía Vieta . 
Vilafranquamos y catalanes firman-
Ies asistentes banquete homenaje d© 
por su constancia en el trabajo, por lo 
felices de sus iniciativas y por el éxito 
que coronó los esfuerzos realizados en 
el camino del progreso. l e enaj© d ; Santiago, de Cuba. Mar imón. Ban 
E l Diario de l a Marina , haciendo más de 400 cubiertos honor su hijo eo Español , Habana 
honor a quien honor merece, se suma a j r s é gloria financiera de Cuba y hon "Olub San Carlos adhiérese mani 
los entusiasmos que ayer hubimos de 
presenciar, felicitando sinceramente al 
señor Marimón Juliaeh por el justo ho-
menaje de que ha sido objeto. 
ra de esa V i l l a le saludan de toda festación s impat ía ofrecénle Sociedad 
corazón. iSantiaguera con banquete al que con-
Carlos Quer; José Ribas; Salvador enrr i rá representándonos nuestro con 
Mire t ; Antonio Mestro; Baudilio Mes socio general Francisco d© P. Valien.-
tres; José Esteva; Francisco M w t r ^ p ' ^ Presidente. 
José Colomé; Antonio Guasch; Sa !^ Cartei. B ^ 0 ^ 
corParets; José Puig Ventura; Agos Habana. 
Después de terminado el banquete, t ín Solá; Luis Fuster; Francisco L h , " E s p e í o merecerle hag)a present© 
la ( omisión Organizadora, de acuer- par t ; Manuel Llepart ;Gabriel J u v é ; L o s ^ ^ n organizadora banquete ho-
do con lo propuesto por el señor Fer Narciso Maciá; Ignacio P l á ; Juan ñor señor José Mar imón motivo otor 
n/indez Guevara en su elocuente dis- Fuigdomenecih; Francisco Nonell ; ¡ g á r s d e t í tu lo hi jo adop t iv» Santia-
CABDEGíRAMAS A L A SRA. V I U -
DA DE M A R I M O N 
Beba usted cerveza, pero pida la d 
L A TROPICAL. 
i 
H A Y o i H A I R . H E A L T H 
Salud del cabello de Hay r§ 
Nunca falla en dar al cabello canoso 
•a color natural y belleza 
NO importa cnanto tiempo haya citado 
canoso 6 deslustroso. Deiarrolla 
el crecimiento abundante de cabello 
saludable. Detiene su caída y poii* 
tivamente hace desaparecer la caspa, 
Concerva el cabello suave y brilloso! 
N o donará la pie l 6 tela. No daaari 
el cabello. N o es un tinte. 
P H I L O H A Y S P E C I A L T I E S CO. 
TABRIC ANTIS 
NEWARK. N. J. . B. O. i» A. 
De venta fiar fdos los ártgatst*! y qwimiem. $ 
Se vende y recomienda por el Dr. 
Manuel Johnson y J . Sarrft é hija. 
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P e r f u m e r í a L A M E J O R L O C I O N , P O L V O S , E S E N C I A . 
C o r r e o d e P a r 
O B I S P O 8 0 . A G N E L 
Cigarros superiores de e l a b o r a c i ó n T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
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selecta. No se venden a menos de 
C I N i s O centavos l a cajetilla, ni re-
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Señora: el terciopelo doble an-cho y sencillo en ne-gro y todos colores, 
los tafetanes y libertys, color entero y tornasol, las 
mejores pieles, los galones, flecos y borlas que us-
ted necesita lo hallará en "BLANCO Y NEGRO" así 
como los corsés más elegantes, cómodos y d^ade 
ros, a precios ínfimos. = 
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Es la casa meior surtida 
en ropa para Caballeros 
Las corbatas más elegantes se veDdeneB 
Corte y Confección ESTILO AMERICAHO 
Crandes novedades para la es ta* 
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'Z' seo» 
f a b r i t t f l ^ j ' 8 l i a r e s 
tan «I aumento de la 
van al cierre de sus 
^^jjtpesuelos de la Lonja del 
íf i^ ge reunieron esta mañana 
^ ' ñ o s de la Unión de Fabricau-
^Ücoves, bajo la presidencia del 
**e!?ipTon los señores J . Santa-
V- Norie^a' M- F-
j Artau, J . Oliver, R. Ca-
i r Hormaza, J . Rx>dríguez, N. Me-
^ i Fernández y J . Rornañacb. 
I Lretario, señor M. Alonso, dió 
Áe los siguientes telegramas, 
on contestación al qne el Pre-
(i la corporación pasó a los fa-
^ s^el interior consultándoles si 
tAw constituir la fianza por 
* ¿e pólizas de Compañías: 
í iñiey, Diciembre 27.—Negrei-
1 'Sabana.—H îb^0 su telegrama 
l^m^o. Diciembre 2«.—Negi-ei-
flabana.—Entendemos no debe-
imnentarse fianza, pero si necesa-
[ieptâ amos âT fianza total 5,000 
Ln̂ liza compañía contra devolución 
1000 «fect^0 •teTiemos depósito sin 
^rnos interés.—Compañía Lico-
ftuntánamo. Diciembre 28.—Nü-
r»—-Habana.—^Compañía entiende 
mantener protesta decreto au-
t̂jndo depósito, como último recur-
[m Gobierno - aceptê  5,000 bonos 
do o p̂óliza compañía fianzas de-
«ndo actual depósito no produce 
j.—Compafiía Licorera.— Ban-a-
Presidente.' 
de Cuba, Diciembre 28.— 
^^I-Presidente Unión Fabri-
Us Licores.—Habana.—Sostenemos 
terio no debe aumentarse fianza, 
Im es inevitable aumento, preferi-
¡dar fianza total de $5,000 en pc-
i compañía o depositarlos en bonos 
.„lo contra devolución en cual-
caso de los 1,000 en efectivo que 
en depósito sin .producirnos 
i—Bacardí y Comp., Camp 
anos, Ramón Fontanals, José 
Después de una amplia discusión, a 
puesta del señor Merino y por una-
lad, se acordó mantener la pro-
contra el decreto que eleva a 
mil pesos en efectivo—la fianza, 
i a,partir del día primero de Enero 
rimo deben tener constituidas los 
•icantes para ejercer su industria 
no. depositar dicha suma, comuni-
olo así al señor Secretario de Ha-
da por medio de una comisión. 
IE' señor Negreira hizo constar que 
tte fabricantes de licores van al cié-
'de sus fábricas, es porque el Go-
les exige que depositen una can-
qi>e no tienen. 
También se acordó trasmitir el tele-
siguiente a los fabricantes dei 
Knor: 
'Junta General por unanimidad 
ftdo acta todos para constancia 
do no depositar fianza por imposi-
dad material.—Negreira." 
|Hí aquí el texto del acta levantada: 
que suscriben por sí y en nom-
de las sociedades que representan 
constar que por imposibilidad 
Werial no pueden ingresar en las Ar-
Tesoro los $5,000 a que lea 
para ejercer sus industrias Je 
fricantes de licores el Decreto del 
Presidente de la República fe-
to el día veinte del corriente mes; 
este acuerdo se comunique a los 
Pañeros no asistentes invitándoles 
que se adhieran, como asimismo 
'comunique también a los industria-
1 interior. 
pía, Diciembre 30 de 1912.—M. 
reira, S. en C.—Nicolás Merino.— 
fnardo Sánchez pp. Juan Roma-
f'-01iver y Compañía.—José San-
CT^- Garay y Compañía pp. Lo-
> Hormaza.—Canals v Compañía. 
Ponnaza y Compañía!"—Domenech 
• tau.—M Fernández y Compañía, 
«palacios y Xoriega.—Sebastián 
Pp. M. Negreira.—Angel Fer-Tona 
iez. 
Esta tarde, a las tres, visitará al Se-
eretano de Hacienda, la comisión nom-
oarada al efecto, y del resultado de la 
entrevista dará cuenta a la junta ge-
neral que volverá a reuniree a las cua-
tro en los entresuelos de la Lonja. 
P L U S M E N T A L 
B E B I D A EXQUISITA 
FABRICACIÓN NACIONAL 
P O R U S O F I C I N A S 
PALACIO 
Nula 
En el recurso de alzada interpues-
to por el señor Jesús Puig, contra re-
solución de la Secretaría de Hacien-
da, sobre propiedad de terrenos al 
fondo de la casa Ancha del Norte nú-
mero 354, el señor Presidente de la 
República ha declarado nula la reso-
lución de 11 de Noviembre del año 
pasado, la cual puso término a la 
-cuestión y ordena se devuelvan a la 
Secretaría mencionada los antece-
dentes del caso para que resuelva 
lo que sea procedente. 
E l señor Presidente ha fundado es-
ta resolución en que los Subsecreta-
rios de despacho no pueden dictar 
resoluciones definitivas en los expe-
dientes administrativos sino en los 
casos y en la forma que determina el 
artículo 64 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo. 
E l señor D. Villegas 
Para asuntos particulares, visitó 
boy al general Gómez el señor don 
Marcelino Díaz de Villegas. Después 
de esto el señor Presidente no reci-
bió a nadie por estar muy ocupado 
en el despacho de varios asuntos de 
urgente resolución, 
SSORETAEIA DB GOBERNACIOH 
Caña quemada 
En la colonia " L a peseta," del cen-
tral "Portugal," del término de Pal-
mira, se quemaron 7,000 arrobas de 
caña parada. 
Reyerta y herido 
En el barrio de Congojas, término 
de Palraira, riñeron Antonio Lima y 
Jesús Cabrera, resultando este últi-
mo herido en una pierna. 
Lima fué detenido. 
Telegramas 
E l Secretario del Ayuntamiento de 
Candelaria, señor Rodríguez, telegra-
fió hoy a la Secretaría de Goberna-
ción, dando cuenta del fallecimiento 
inesperado del Alcalde de dicho pue-
blo, don José Díaz, y de que con 
arreglo a la ley se ha hecho cargo de 
la Alcaldía el Presidente del Ayun-
tamiento. 
Con tal motivo, la Secretaría de 
Gobernación ha dirigido un telegra-
ma a dicho señor, lamentando la 
muerte del Alcalde y recomendándo-
le que en su nombre dé el pésame a 
los familiares del finado. 
No hay coacción 
E l coronel jefe de la Guardia Ru-
ral, señor Avales, ha informado a la 
Secretaría de Gobernación, _ que se-
gún informa el segundo teniente de 
dicho cuerpo destacado en Quivicán, 
don Fernando Cervantes, no es cier-
to que en aquella comarca se ejerza 
coacción con los trabajadores del 
central "San Agustín," como se ha-
bía informado a dicho centro. 
Detenido por estafa 
E l Alcalde Municipal de Güines ha 
dado cuenta de haber sido detenido 
pr el jefe de policía de aquella villa 
José Pérez, autor de la estafa de 
^1,000 realizada a la sucursal del 
Banco Nacional en la propia locali-
dad. 
o: 
a r d a 3 í n o - y 
6ucños del establecimiento 6e óptica 
É l ^ v l m e n 6 a r e s 
desean a su numerosa clientela ? al 
público en general un próspero ^ 
felUr ZXxío 5tuevo. 
Nuestros espejuelos b^ljo 
felices a todos los que los l)an usa-
do ? la felicidad será mayor en 1913 
por que todos los años tenemos algo 
meíor. 
L A L M E M D A R E 
:OB2SPO N U M E R O 54, 
MUNICIPIO 
E l general Rivas requerido 
El Inspector de Espectáculos señor 
Eduarlo Cárdenas, en el informe pro-
ducido hoy a la Alcaldía dice que el 
Jefe de la Policía Nacional, general 
Armando J . Riva, se hallaba el sábado 
por la noche presenciando la repre-
sentación de la segunda tanda en el 
teatro "Albisu" con el sombrero 
puesto, por lo cual se acercó a él y 
cortesmente le invitó a que se descu-
briera como está mandado, accedien-
do a ello el general Riva, quien risue-
ño le dijo: "me cogió usted, me debe 
una: donde hay desquite no hav aerra-
vio," 
Visita de Inspección 
E l Alcalde, general Preyre de An-
drade giró anoche una visita de ins-
pección a los cafés-cantantes y cine-
matógrafos situadas en el barrio de 
San Isidro. 
El general Preyre manifestó a los 
"repórters" que había salido profun-
damente impresionado de su visita. 
N o t i c i a s 
d e l F u e r t e 
BUQUE DE GUERRA AMERICANO 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto el acorazado de la marina de 
guerra de los Estados Unidos Arkan-
sas, procedente de K-ey West. 
Al tomar puerto este buque hizo el 
saludo a la plaza, que le fué contesta-
do por las baterías de la fortaleza de 
la Cabafia. 
Tan pronto el Arlcansas fondeó en 
puerto, pasó a su bordo, para saludar 
al comandante y demás oficiales del 
expresado buque, el ayudante del capi-
tán del Puerto, teniente señor Calza-
dilla. 
Viene este buque al mando de su 
comandante Mr, Smith, 
Su porte es de 26,000 toneladas y es-
tá tripulado por 850 individuos. 
Monta: 12 cañones de 12 pulgadas; 
21 de 1 libra y 2 de 3 pulgadas. 
Sus máquinas de turbinas desarro-
llan 28,000 caballos de fuerza, y su ve-
locidad es de 20 nudos por hora. 
Son sus dimensiones: 562 pies de 
eslora; 93-2 de mpnga y 28-5 de cala-
do. 
Éste buque comenzó a construirse 
en Filadelfia el año 1909. 
E l costo de su casco y su máquina 
fué de $4,675,000. 
E l Arkansas fué el buque utilizado 
por el Presidente de los Estados Uni-
dos, Mr. Taft, para hacer su reciente 
viaje a Panamá. 
E L AMERICAN 
Este vapor inglés entró en puerto 
hoy procedente de New York, con car-
gamento de barriles de Cemento, 
E L JARTHIA 
Este vapor alemán fondeó en bahía 
ayer procedente de Hamburgo y esca-
las. 
Trajo carga general, 
E L BERTHA 
Con carga general entró en puerto 
hoy el vapor noruego Bertka, proce-
dente de Mobila, 
E L BBRWINDMOOR 
Conduciendo cargamento de carbón 
fondeó en puerto esta mañana el va-
por inglés Berwindmoor, procedente 
de Filadelfia. 
LA E L I Z A B E T T DANTZLER 
La goleta americana de este nombre 
llegó esta mañana procedente de Pas-
ca goula con cargamento de madera, 
consignada al señor J . Costa. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael S2. Almacén de 
efectos fotográfieng. 
D E P R O V I C I A 
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S A N T A C L A R A 
DE RODAS 
Diciembre 23. 
La Colonia Española 
En segunda convocatoria tuvo efecto en 
la noche de ayer, domingo 22, la Junta ge-
neral de socios para las elecciones de la 
Directiva que ha de regir los destinos de 
esta laboriosa Institución en el próximo 
año. 
Notábase entre los socios que en núme-
ro muy crecido acudieron a la citación, 
verdadero interés en la designación de las 
personas a quines iban a confiar los des-
tinos de la Colonia. 
Dos candidaturas, ambas prestigiosas, 
se disputaban el triunfo; la elección fué 
reñida, pero hecho el escrutinio y procla-
mada la triunfante, fué recibida entre los 
aplausos de todos. 
La nueva Directiva ha quedado consti-
tunlda en la siguiente forma: 
Presidente de Honor, Sr. José Arias De-
arriba. 
Presidente efectivo, Sr. Pedro Quíntela 
Fernández. 
Primer Vice, Sr. Bernardo García Val-
dés. 
Segundo Vice, Sr. Feliciano Fernández. 
Tesorero, Sr. Manuel Suárez Alonso (R) 
Secretario, Sr. Amado Fernández, (R). 
Vice, Sr. Antonio Bermejo, (R). 
Martín (R), Ramón Quesada, Alejandro 
S. Martínez (R), Alejandro Mata, José 
Fernández Telia (R), Gregorio Mante-
ca (R). José Manuel Suárez. Salvador Pen-
dás, Manuel Fernández y Gervasio Pe-
láez (R). 
Suplentes: Sres. Casimiro Alvarez, An-
tonio Ohao, José Fernández Parra (R), 
Ramón Huerta, Victoriano Alvarez y Ra-
món Latas. 
El Corresponsal. 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E A Y E R 
HUELGA FORMIDABLE 
Nueva York, Diciembre 29. 
La gran huelga de los obreros sas-
tres de confecciones para hombres, 
que se anunció el otro día, se conside-
ra ya inevitable; los jefes de la orga-
nización de dichos obreros, cumplien 
tes pasaron a un tren especial, en el 
que también va el coronel Goetral, y 
que debe llegar a la capital de la na-
ción el martes próximo. 
Ya es cosa resuelta que se ofrecerá 
el cargo de Gobernador de la zona 
del Canal, que se va a crear, a Mr. 
do el acuerdo adoptado por éstos en t GoethaJ; éste va ahora a Washington 
votación y por mayoría abrumadora, 
han ordenado que la huelga empiece 
mañana por la mañana. 
Los obreros comprendidos en esta 
huelga son unos .ciento cincuenta mil, 
entre hombres, mujeres y niños, y el 
número de talleres a los cuales afecta 
la orden de huelga y que, por lo tan-
to, quedarán paralizados, son unos 
cuatro mil. 
Las demandas principales formula-
das por los obreros al ir a la huelga, 
son las siguientes: 
Abolición del trabajo de los niños. 
Mejoras sanitarias de los talleres; 
traslado de éstos a lugares donde no 
sea necesario para trabajar la luz ar-
tificial 
Aumento de veinte por ciento en 
los jornales. 
Los jefes de la organización obrera 
que declara esta magna guerra indus-
trial, que es seguro habrá de dar orí-
gen a grandes desórdenes y tumultos, 
aseguran que los hombres que traba-
jan en las confecciones de ropa reci-
ben hgsta ahora un jornal mínimo de 
ocho pesos a la semana y las mujeres 
menos que ellos. 
IMPRESION OPTIMISTA 
Londres, Diciembre 29. 
Por conducto autorizado se anun-
cia en la tarde de hoy, que los delega-
dos turcos en la conferencia de la paz 
se disponen a presentar en la sesión 
que ésta celebre mañana, una nueva 
lista de concesiones que hace su, na-
ción para concertar la paz con los Es-
tados Balkánicos. 
La impresión general, con motivo 
de la nueva actitud de los turcos, es 
francamente optimista; al espíritu 
conciliador de que parecen animados 
ahora los otomanos, debe agregarse 
que los delegados de los Estados Bal-
kánicos están ansiosos por llegar 
cuanto antes a la negociación del tra-
tado de paz. Temen los aliados que si 
se demoran las negociaciones puedan 
intervenir en ellas las potencias, pa-
ra privárseles del fruto legítimo de 
sus victorias. 
Los plenipotenciarios balkánicos 
han pasado la noche de ayer y el día 
de hoy cambiando extensos cables ci-
frados con sus respectivos gobiernos. 
Uno de los delegados en la confe-
rencia de la paz ha reiterado esta no-
che la determinación de que están po-
seídos los Estados Balkánicos de no 
ceder un ápice ante la presión de las 
cancillerías europeas. "Si los gobier-
nos de Europa gustan del horrible es-
pectáculo de la guerra, la tendrán, 
porque estamos diapuestos a comba-
tir por nuestros derechos mientras 
nos queden pertrechos para hacerlo," 
Continúa causando gran inquietud 
en esta capital y en otras de Europa, 
la actitud de Austria. 
DESORDENES EN PORTUGAL 
Lisboa, Diciembre 29. 
La prensa publica la noticia, si 
bien a ésta le falta la confirmación 
oficial, de que el Presidente Arriaga 
se prepone presentar la renuncia de 
su cargo. 
Los desórdenes continúan en va-
rios lugares de la república, propor-
cionando nuevos síntomas de la agi-
tación política existente, que se ex-
tiende a todo el territorio nacional y 
puede ocasionar alteración muy gra-
ve del orden. 
En Oporto han combatido desespe-
radamente fuerzas de la artillería con 
otras de infantería, a consecuencia de 
la rivalidad política existente entre 
ambos cuerpos. Los combatientes 
usaron sus armas con gran efecto y 
no hicieron caso alguno de los esfuer-
zos que por poner fin a la lucha hizo 
la policía. 
Para acabar la lucha t^vieroa que 
intervenir otras fuerzas Sel ejército, 
pero ni aún éstas hubieran consegui-
do lo que se proponían, si no les hu-
biesen secundado los bomberos, quie-
nes utilizaron mangueras sobre los 
combatientes; los chorros continuos 
de agna lograron lo que no se pudo 
lograr de ningún ctro modo, termi-
nando el combate al quedar empapa-
dos todos los que en él tomaron parte. 
Los que acaudillaron a los soldados 
amotinados quedaron detenidos y 
fueron encerrados en las prisiones mi-
litares; todos serán juzgados por con-
sejo de guerra. 
Muchos de los que lucharon reci-
bieron heridas. 
con objeto de ponerse de acuerdo con 
los altos funcionarios del Grobierno 
federal, sobre la forma en que se de-
berá ejercer el gobierno en la región 
mencionada. 
DRIVER QUE MUERE 
Los Angeles, California, Diciembre 29 
Hal Spain, el célebre corredor de 
automóviles, se encuentra en gravísi-
mo estado, a consecuencia de las le-
siones mortales que recibió esta tar-
de, al saltar la máquina que guiaba 
de la pista en forma de taza, donde 
estaba dando una de sus sensaciona-
les exhibiciones. 
Además del citado driver, queda-
ron heridos tres de los espectadores y 
otros recibieron contusiones sin im-
portancia. 
LA CAUSA DE LOS 
DINAMITEROS 
Indianapolis. Diciembre 29. 
Los abobados defensores de los 
caudillos de las organizaciones obre-
ras, condenados ayer en esta ciuliad, 
por habérseles declarado culpables de 
complicidad con los hermanos Me Ña-
mara, han anunciado que mañana se 
harán todos los esfuerzos necesarios 
para que sean puestos en libertad los 
38 procesados, bajo fianza, hasta que 
se resuelvan las apelaciones que pre-
sentan. 
Aseguran dichos abogados que ape-
larán en cada caso separadamente, y 
que la apelación está basada en no-
venta infracciones cometidas en la 
vista de la causa y sustanciación del 
proceso. Se manifestaron confiados 
en que llegarán a conseguir la revi-
sión del proceso. 
FURIOSO TF^fPORAL 
Quimpers, Francia. Diciembre 29. 
Un furioso temporail está azotando 
la costa; ya han quedado extinguidas 
la-s luces de casi todos los faros dise-
minados por la misma. Los capitanes 
de los barcos que debían hacerse a la 
mar, no se atreven a salir. 
B E H O Y 
LAMENTABLE PERDIDA 
Stuttgart. Alemania, Diciembre 30. 
En casa de sn hermana la Barone-
sa Von Sermmingen, ha fallecido, a 
consecuencia de una enfermedad 
cardíaca y después de breves días 
de cama, Alfred Von Kinderlen 
Waechter, Ministro de Relaciones 
Exteriores de Alemania. 
La muerte de tan distinguido hom-
bre público se estima como una pér-
dida nacional, pues se le consideraba 
como el funcionario más bien infor-
mado del Imperio en las cuestiones 
de Oriente. 
OTRO FALLECIMIENTO 
Washington, Diciembre 30. 
A la edad de cincuenta y dos años 
y a causa de un ataque al corazón, ha 
fallecido Mr. George W. Simpson, 
Pagador General de la Armada. 
Sus restos serán enterrados el jue-
ves, con los honores de ordenanza, en 
el Cementerio Nacional de Arlington. 
CONTRA E L ALTO PRECIO 
DE LAS MANZANAS 
Nueva York, Diciembre 30. 
La Liga de Amos de Casas ha ini-
ciado hoy una campaña contra el ele-
vado precio de las manzanas. 
Al efecto, vendieron esta mañana 
en el mercado de Queensboro, varios 
cargamentos db manzanas, de las 
clases más finas, a una tercera parte 
del precio que piden los traficantes 
en frutas. 
NAUFRAGOS SALVADOS 
E l vapor ' 'Ardoyne," entrado en 
puerto a primera hora, ha traído al 
capitán Tibbett y a seis tripulantes de 
la goleta ••Raymah," que el día 15 
de Diciembre naufragó en su viaje de 
Terranova a España. Los náufragos 
fueron recogidos en alta mar después 
de abandonar su embarcación. 
SE DECLARO LA HUELGA 
Como se anunció ayer, se han decía, 
rado en huelga ciento veinte y cinco 
mil operarios de sastrería y confeccio-
nes de mujeres, en demanda de más 
jornal y mejoras en las condiciones 
sanitarias de sus talleres. Cuatro mil 
fábricas han quedado cerradas con es-
te paro formidable. 
En medio de la calle y bajo una llu-
via que helaba, han celebrado los 
huelguistas su primera asamblea, de 
declaración de huelga, con el mayor 
orden. 
PREPARADOS PAR 
OIR LA SENTENCIA 
Indianapolis^ Diciembre 30. 
Los dinamiteros convictos fueron 
sacados esta mañana de sus celdas y 
conducidos al patio de la cárcel, don-
de el magistrado Anderson les impon-
drá las sentencias respectivas. 
E l más afligido de los reos era Ryan, 
Presidente de la sociedad de Fundido, 
res de Hierro que llevaba retratado en 
el semblante las huellas de sus sufri-
mientos morales, y al parecer sufre de 
una fuerte excitación nerviosa. 
COMPETENCIA MERCANTIL 
Londres, Diciembre 30. 
Según anuncia el corresponsal ea 
Berlín del ''Daily Mail," la línea 
Hamburguesa Americana ha decidido 
competir con las líneas Canadense 
Americana y Japonesa para el comer-
cio del Pacífico. 
MOVILIZACION EN RUMANIA 
E l Corresponsal del "Daály Tele-
graph" en Belgrado, anuncia que Ru-
mania está movilizando su ejército y 
que en grandes transportes conduce 
tropas y municiones hacia la frontera. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO E L S O L 
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T e l e g r a m a s ] ) ! : " l a i s l a 
(De nuestros Corresponsal»*) 
SAN JOSE DE LOS RAMOS. 
Robos y alarmas. 
29—XII—11 a. m. 
Anoche prodújose una alarma en 
este pueblo al sentir pitazos en el do-
micilio del Jefe de Policía. Numeroso 
público y policías acudieron, enterán-
dose de que se perseguía a un caco 
que trató de llevarse un baúl de di-
cho domicilio, estando sola la señora 
de aquél, sin lograr la captura. 
Hace dos días cometióse un robo en 
el demicilio de Mariano Roca en este 
pueblo, sustrayendo los ladrones 
prendas de vestir por valor de 250 
pesos. 
Estos casos ocurrieron poco des-
pués de anochecer. Las a,utoridade? 
trabajan activamente en averigua-
ción de quiénes sean los autores de 
los robos. 
Me informan que anoche sintieron 
rondar unos cacos dos casas de co-
mercio, sin realizar fechorías. 
E l pueblo está alarmado, pues nun-
ca habían ocurrido hechos de esa na-
turaleza en este tranquilo vecindario. 
E l Corresponsal. 
Hace días ya que está en casa de 
"Wilson la preciosa revista cuyo nom-
bre encabeza estas líneas. Es un no-
mero excelente llena de grabados muy 
finos, y en los cuales aparecen todas 
las novedades de la moda femenina. 
''Revue Parisién," trae de todo: tra-
jes para señoras, sombreros, peinados, 
de niños, de niñas, etc. etc. Es modi 
para seis meses, y cuesta muy barato. 
Véanlo nuestras lectoras en casa do 
XVilson, Obispo número 52, donde hay 
también Modas y Pasatiempos, La 
Mada Parisién, Chic Parisién, Las 
{rrandes Modes de París, Espejo de la 
Moda, Femina, Chiffon, Grout Parisién, 
Femme Chic, Delineator, lióme La-
dies Journal, Les Modes y otros mu-
chos periódicos de igual índole. 
E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E 
P A R A S O L T E R A S . C A S A -
D A S Y V I U D A S . 
C U R A L A 
A N E M I A . 
DEL DR. 
( b o n m i & z 
SE PREPARA Y VENDE EN LA 
Botica "SAN J88E"-HABANA NUM. 112 
REGRESO DE TAFT : 
Key West, Diciembre 29. 
Hoy, llegó a este puerto el acoraza-
do "Arkansas." en el cual hizo el 
viaje desde Colón el Presidente Taft 
con su familia y séquito; en otro bar-
co de guerra vino también en coronel 
Goethal, jefe de las obras del Canal, 
que ha vencido las inmensas dificul-
t£,des de éstas. 
Inmediatamente después de su lie- | C A R L O S 
gada, el Presidente y sus acompañan-
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b E : L O / 
X o s ó r a m a s 6 e l a c a ^ a 
dos. L a brisa se convirtió en venda-
val, y las frondas inquietas se fueron 
llenando de puntos brincmeos y cobri-
zos. Los pajarillos volaban aturdidos 
Vosotros, pequeños lectores, sois [ to, cae sobre su víctima y clava sus | de uno en otro gitio> las alondrag 
muy aficionados a esos relatos de ca- I potentes garras en el cuello del caba-
cerías y aventuras con que unos libri- ¡ lio; hunde sus dientes formidables en 
tos pintarrajeados de mil colores os el cuello, que se clavan en las vérte-
deleitan, ¿verdad que sí? | bras del noble animal, que se retuer-
Pero, seguramente, hasta ahora, os ce en convulsiones agónicas. Después 
habréis entretenido con episodios más comienza la carnicería, 
o menos trágicos; pero siempre aque- Es tal el ansia de sangre del rey de 
líos en que interviene el hombre en su 
lucha con los animales salvajes. A 
bien seguro que nunca se os había 
ocurrido pensar que en esas selvas 
africanas en que tantos audaces ex-
ploradores dejan sus vidas, se repre-
sentan continuamente dramas inten-
sos, de una procacidad salvaje, cuyo 
único origen es la lucha por la vida 
de los animales habitantes en tales 
parajes. 
Y estos dramas intensos, sin más 
testigos que los robles seculares y la 
las selvas, que varias veces abandona 
su banquete para introducir su cabe-
za en las enormes heridas de la vícti-
ma, y sacudiendo su melena empapa-
da en sangre, lanza un rugido, que los 
ecos de la selva repiten a largas dis-
tancias. 
Acuden al oirlo una porción de ani-
males que permanecen a la espectati-
va, mientras el león no abandona el 
cuerpo muerto. | 
€uando está ahito, abandona los 
canturreaban todos los días una can-
ción, cuyo estribillo era: 
Y a el triste y fresco otoño 
sobre los campos marcha; 
tras él vienen las nieves, 
los hielos y la escarcha... 
Entonces todas las golondrinas que 
se encontraban en el pueblecito deci-
dieron emprender su viaje anual en 
busca de tierras mejores. Acordóse 
esto en una reunión a la que no asis-
tió la golondrina avarienta. Su vecina 
dióle cuenta de lo que había sucedi-
do, y ella, por toda respuesta, la con-
dujo ante su alacena y, mostrándole 
sus insectos en conserva, le dijo: 
—Todas vosotras os marcháis por-
que habéis sido unas holgazanas, y 
ahora no encontráis provisiones y te-
néis que irlas a buscar a otros paí-
ses. . . Idos enhorabuena.... Yo os 
aguardaré aquí. . . 
Y allí se quedó la avarienta. 
Tras el otoño se presentó el ceñudo 
invierno. Entonces la cuitadilla com-
prendió que había hecho un dispara 
lespojos del caballo, caen sobre él los 
vegetación selvática, producen una chacales, animales feroces que com-
fuerte. emoción en quien se pare a pen-! pletan la labor del león, pero que con 
ear unos momentos en ellos. : frecuencia son espantados por los te-
Cherry Kearton, un famoso expío- ! rribles condores que desean partici-
rador americano, ha tenido la rara par del festín. 
¡habilidad de sorprender en el objeti- j Cuando estas aves carnívoras se en-
vo de su cámara fotográfica escena, cuentran satisfechas viene ^ cuervo i ^ " ^ Y ^ su,bliche con Ia abun. 
verdaderamente interesantes de la fórtfia* * f ^ o t t e ' ^ ^ ^ é ^ j á r . o^t í l iu idwt derlM^OOmidi»: 
vida animal en la región africana. j tes del cadáver, en que aun se encuen- _ esto ^ la libraba del _ ^ 
Describe dicho explorador la forma | tran restos de carne o nervios que des-
cn que los distintos animales luchan troza en su acerado pico, y cuando ya 
por su alimentación con sus detalles no quedan del infeliz caballo mis 
característicos, formándose una ver-1 que los huesos, llegan rápidos los pe-
didera escala, en que ocupan el pri- ! queños animales carniceros, que, en 
mer lugar los más fuertes, y en que gran número, pueblan las selvas 
Aquella noche Roque echó de me-
nos un dinero—por fortuna era poca 
cosa—y como era natural, trató por 
todos los medios de averiguar lo ocu-
rrido, descubriendo al ladrón y resca-
tando a ser posible, las monedas. 
Pensó Roque que si salía escanda-
lizando podía muy bien dar tiempo a 
que el ladrón se previniera y consi-
guiera ocultar su falta, mientras que 
si se daba maña para cogerle de sope-
tón era muy fácil que él mismo se ven-
diese. Así, pues, dióse Roque a pen-
sar en un medio rápido de investiga-
ción y como que el hombre no andaba 
falto de ingenio, punto dió con é'. 
A la mañana siguiente, muy tem-
pranito, cuando los trabajadores todos 
se disponían a empezar su tarea, Ro-
que les habló así: 
—Esta noche he tenido un sueño muy 
raro; soñaba que uno de ustedes me 
quitaba el dinero de mi chaquet! y 
cuando me disponía a ver quién era el 
ladrón que estaba de espaldas, el sueño 
se desvaneció. Esta mañana he visto, 
que, efectivamente, de mi chaqueta ha 
volado el dinero y ahora voy a saber 
quién de ustedes ha sido el que lo ha 
llevado. Porque el que ha sido tiene que 
tener una pluma sobre la nariz. 
E l ladrón, al oir esto, llevóse, sin 
darse cuenta, la mano a las narices. 
Y todo quedó descubierto y volvió 
a poder de Roque el dinero robado. 
van sucediéndose los demás, según su 
voracidad y condiciones. 
Así sorprende el león a un caballo 
salvaje, que, tan sólo por el instinto 
de conservación, al sospechar su 
Por último, las bienes dispersan los 
huesos del abandonado esqueleto, lle-
vándoselas a sus guaridas. 
Y así es la vida, perpetuo combate, 
en que los más fuertes destrozan a los 
presencia, corre alocado. Y comienza : débiles, en que es preciso luchar sin 
la oaza. E l león, de un tremendo sal-1 que esta lucha cese un minuto. 
E n una capital del Norte de Espa-
ña habitaba no hace mucho tiempo 
una familia bien acomodada, la cual 
tenía un hijo de unos diez años, que 
era el encanto de sus papás; se Ua-
—Muy bien hecho, hijo mío; sigue 
siendo caritativo para con los pobres, 
y verás como Dios te protege; pero te 
podías haber expuesto a coger un ca-
tarro al quitarte el gabán para dárse-
lo a ese pobre niño. 
—Xo, mamá— respondió Rafaelito 
con vehemencia—cuando se hace una 
maba Rafaelito; era muy aplicado, i 0bra de caridad, no hay que reparar 
pero sobre todo tenía una cualidad i €n tales pequeñeces, pues más expues-
que superaba a todas, y era la de ser | to estaba ese pobre niño cubierto con 
muy caritativo para con los pobres i unos andrajos, que yo, que debajo del 
y desvalidos. | labrigo llevo mi buena blusita de pañot 
Un día del mes de Enero hacía un bien forrada, mi camisa y mi camiseta 
¿"río horrible; desde por la mañana no de lana; y además, que Dios no deja 
había cesado de nevar, por lo cual las 
calles tenían más de -un palmo de 
nieve. 
Salía Rafaelito de su colegio bien 
nunca de proteger al que hace una 
buena accióu, 
—«Bendito seas, hijo mío—respon-
dió la mamá de Rafaelito—sigue siem-
abrigado en su gabán de pieles y la pre siendo bueno y caritativo y verá? 
preciosa gorrita calada hasta las ore- <;0mo díos te protege, 
jas, y no llevaría andado mucho tre-1 Cuando los vecinos, amigos y cono-
cho cuando al volver una esquina ŝ  ú&os de los papás de Rafaelito y los 
tropezó con un muchacho de su mis- i compañeros de colegio de éste, se ettr 
ma edad, descalzo, sin nada en Ta ca- | teraron de la buena'acción que había 
beza y cubierto con unos miserables hecho, todos le dirigieron cumplidos 
andrajos en tal forma que inspiraba elogios. 
lástima el verle; estaba el pobrecilio Conchita Peña 
acurrucado en el quicio de una puerta (DIez 4flog) 
y de vez en cuando se frotaba las ma-
nos para hacerlas entrar en calor y 
era tal el frío que tenía que estaba 
daudo diente con diente. Rafaelito, 
movido a compasión, se acercó a él y 
con voz cariñosa le preguntó: 
—¿Cómo te llamas, muchacho? 
—Pablillo Mendoza— respondió el 
muchacho. 
—¿Eres huérfano por desgracia? 
—¿i. señor— respondió Pablillo—I 
madre no tengo, pero padre sí 
a s 6 0 5 
g o l o n d r i n a s 
Dos golondrinas habían vivido jun-
tas durante todo el verano, cobijadas 
por el mismo techo de una casuca vie-
ja que se alzaba al cabo de un pueblo, 
—Tendrás mucho frío, ¿ verdad mu- [ cerca del campo. Una de las golondri-
nas no se había preocupado nada más 
que de cantar. E n cuanto amanecía, 
se desperezaba dentro de su nido, 
alisábase las negras y lustrosas plumas, 
y de un vuelo se subía a un poste del 
telégaafo, y desde allí saludaba con sus 
E l inteligente niflo David Hévia y Maribona 
intenso, que a veces la hacía perder el I \ . • 
S e n t e n c i a 
chacho? 
—Sí, señor, tengo mucho frío, pe-
ro como mi padre está enfermo y no 
puede trabajar, es por lo que me he 
visto obligado a pedir limosna, para 
que mi padre no se muera de hambre. 
—¿Has recogido hoy algo? —pre-
guntó Rafaelito. 
—Hoy no he recogido nada, pues 
como hace tanto frío y continúa ne-
vando, son muy raras las personas 
que pasan. 
Y entonces. Rafaelito. a quien la re-
lación del pobre muchacho había im-
presionado vivamente, impulsado por 
sentido. ' Como el mal hecho no era | 
de esos que pueden remediarse, cierta 
mañana las alondras se la encontraron 
moribunda debajo de su propio nido. 
Apenas tuvo aliento para decirlas: 
—Cuando mi amiga venga con la 
a n e c ó ó t i c a 
A la cabecera de Felipe IT estaba 
persas las alegres alondras, la niebla 
trinos a la riente aurora/y a r s o í , V a l ! hl}nieda y viscosa Uopmlw sobre su ca-
cielo diáfano, en competencia con la (^ver-
primavera, dadla mi último saludo y un día sentada el célebre médico L u -
cen él la lección de mi sórdida avari-1 que, que acababa de curar al poderoso 
cía tan maldita como inútil. Las go- rey de una enfermedad muv grave 
londnnas viven, no solo del condumio. 
Necesitan sol, cielo azul y flores perfu- Como entrara el Duque de Aiba y, 
madas. . . . ¡Bien lo entendió e l la! . . . contrariado, hiciese al monarca, con 
Con esto terminó su vida. Y , dis- cierta diplomacia, manifestación de su 
parda alondra 
Durante todo el día cruzaba el espa-
cio y no dejaba su alegre cantinela has-
ta que la negra noche invadía la lla-
nura y el pueblo. 
L a otra golondrina cantaba menos, 
y cuando lo hacía era indicio cierto de 
que su cosecha de insectos se había «us caritativos sentimientos se quito H " * 
su gabancito. se lo puso a Pablillo.!aCreCeníado COn a,gl,na Uueva ai,<'imi 
dándole a d e m á s CÍÓn' piieS ha de saberse flue era nm>' 
una peseta que tenía destinada a com- ava"enta- • su nido había dis-
prar un cttademo le dijo: ; pues!í una "P6*" de alacena 6,1 ^ 
- A h í tienes esi gabán , tuvo es ya I ?Ue lba glia,:daudo ^ v e r e s de mos-
no te helarás de frío y con esa peseta \ 1 mosfl"itos en numero mcaleula-
que También te doy. compras aliro de I ú „ i o* i ^ . , 
comer para tí y para tu poblé padre ^ ] ^ T T % ^ í Oc ubre no-
Fiié tal la emoción que esto p r o d u j o ; ^ la ^ m d a d <lel ciedo. 
en Pablito. qne arrasándosele Tos o^s 1 ent0UCeS lna,tprablp- Las ™ b e s 
abrochándosela, y 
en lágrimas, apenas si pudo pronun-
ciar algunas palabras de agradeci-
miento y de cariño hacia su bienhe-
chor. 
Llegó Rafaelito a su casa y le contó 
A su mamá lo que le había ocurrido. 
iniciaron sus paseos. Subían de los 
cuatro puntos cardinales y formaban 
una cúpula plomiza. A todo esto caía 
de vez en cuando un chaparrón, re-
tumbaban los truenos con orrísono ta-
bleteo y ziszagueabau los relámpagos 
precediéndolos como terribles buiraJ-
jóse A. L U E N G O . 
T í a astucia sirve 
Roque, a pesar de su apariencia tos-
ca, era hombre que tenía ingenio. 
Vivía de un ranchetj que le deja 
ron sus padres y que él labraba a la 
perfección, pues conocía muy bien las 
necesidades de la tierra, la forma de 
hacer las labores, las semillas que eran 
buenas, los abonos más convenientes. 
Como, que en lo suyo, ninguno le sa-
caba ventaja. 
Y como campesino completo que era 
también, estaba muy al corriente d" la 
gramática parda, fundamento capital 
del modo de ser de todo hombre rústi-
co. 
Un día Roque tuvo que hacer unr* 
labor de prisa y corriendo, y al efecto 
acomodó a unos cuantos trabajadores 
olu* no conocía-
extraueza por ver a Luque sentado an-
te su rey, honor que no se dispensaba 
al noble más noble del reino, cuentan 
que Felipe I I dijo al Duque: 
—Grandes, como tú, los hago yo 
cuando quiero, pero los sabios, como 
Luque, sólo los puede hacer Dios, 
(Tucntan 6c un sabio.... 
Ustedes, seguramente, han oído ha-
blar de los siete sabios de Grecia, que 
fueron Solón, de Salamina ¡ Quilón. de 
Lacedemonia; Cleóhulo, de Lindos (Is-
la de Rodas) ; Thales. de Mileto; Bías, 
de Prieneo: Pitaco, de Mitilene. y Pe-
riandro, de Corinto. E n su tiempo su-
pieron más que nadie. 
Muy bion; pues ahora voy a conta-
ros una historia en la que Solón hizo 
un gran papel, como veréis. 
E l ilustre sabio andaba de viaje, es-
tudiando cosas siempre, cuando acorto 
a pasar por la corte de Creso, rey de 
ILida, famosísimo por sus riquezas To-
davía hoy de un hombre muy rico se 
dice que es un Creso. 
Enterado el Rey de que Solón se 
hallaba en sus estados quiso conocerle 
y probar su sabiduría y al efecto los 
cortesanos llevaron al sabio a presen-
cia del monarca. Este para dcsl tim-
brar a Solón se le apareció en su tro-
no haciendo ostentación de su lujo 
exajeradísimo y le preguntó si había 
visto alguna vez hermosura como la 
que él ofrecía. E l sabio le. contestó 
que más hermoso le había parecido un 
pavo que acababa de ver, porque la 
hermosura del pavo era natural. 
Creso quiso saber si había visto otro 
hombre más rico y más feliz que él y 
Solón le respondió que sí, que a un 
paisano suyo, muy pobre, siempre le 
oyó decir que nada ambicionaba. 
E l Rey no pudo disimular su dis-
gusto por aquellas contestaciones de 
Solón que juzgó impertienentes, y ad 
vertido de ello el sabio dijo al Rey 
"que eran tales las mudanzas que ines-
peradamente ocurrían en los hombres 
que al parecer tenían vinculada la for 
tuna, que no sabía a quién pudiera 
darse con propiedad el título de dicho-
so ; que quien es hoy objeto de envi-
dia, puede serlo mañana de compa-
sion. 
Creso no pudo aguantra más y des-
pidió a Solón de sU corte. 
Poco tiompo después Ciro, rey de 
Persia, se apoderó de Lida e hizo pri-
sionero a Creso condenándole a morir 
en la hoguera. 
Creso, desde que supo el triste fin 
que le esperaba, no cesaba de excla-
mar : | Ah, Solón, qué razón t e n í a s ! . . . 
Estas palabras picaron la curiosidad 
de Ciro que quiso saber por qué las de-
cía tanto el que iba a morir. 
Cuando Creso refirió a Ciro lo que 
Solón le hubo dicho en su corte, Ciro 
temió que otra variación de la fortu-
na pudiera llevarle a él al horrible 
trance en que se hallaba su prisionero. 
Y entonces Ciro perdonó a Creso, le 
dió la libertad y lo trató con todas las 
consideraciones debidas a su rango de 
privilegio. 
Solón sabía muy bien cuanto había 
dicho. 
unsl 
l í * f u m o r a 6 a s 
No olvides un instante, 
que es quedarse detrás no ir adelante. 
¿Qué es preciso tener en la existencia? 
Fuerza en el alma y paz en la conciencia. 
* • • 
Sin la fe la conciencia es un abismo, 
y el peor compañero es uno mismo. 
Campoamor. 
. A m o r p a t e r n o 
Junto a un tranquilo arroyuelo^ 
crece un nogal secular, 
y allá, muy cerca del cielo, 
perdiendo de vista el suelo 
se ve un nido columpiar. 
E l aura nacer se ve, 
los padres se van cantando; 
queda el agua murmurando, 
y diciendo no sé qué 
los pequeñuelos piando. 
Pero al pasar por allí 
su tierno canto escuché, 
no sé qué placer sentí, 
mas por el tronco trepé 
y los pájaros cogí. 
Tanto les quise guardar 
que al ir del seno a sacarlos, 
los vi tristes espirar 
y a poco veo llegar 
a sus padres, a buscarlos. 
Saltando con desvarío, 
piando con tierno afán, 
volando vienen y van 
hacia su nido vacío, 
pero sus hijos no están. 
Los ven junto a mí en el suelo, 
bajan del árbol piando, 
y allí en triste desconsuelo, 
los besan, suben al cielo, 
y yo me alejo llorando. 
Entonces no comprendí 
la inmensidad de mi acción, 
mas cuando un hijo perdí 
que son nuestros hijos vi 
pedazos del corazón. 
Enrique Bordes. 
no de Tal, calle de Tal, número w 
que lo pagará bien." amo«.| 
Nada, no acudió nadie- v com 
aquel entonces mis negocios iban POr| 
mal, necesitaba cambiar de fort ^ 
Un día, al cruzar Madrid de u n L 
a otro para resolver muchos n e J S 
urgentes, vi un gato de piel nerrf J 
brillante sentado a la puerta de " 
carbonería. 
¿Qué me cuesta preguntar si i 
ren venderlo? me dije; y d ir ig iéa 
me al carbonero, que con su cara H J 
nada parecía un rey moro, le preg¿ 
— i Quiére usted venderme el «tot 
Sin vacilar respondió : 
—No hay inconveniente. 
—¿Cuánto quiere usted por él! 
—Cuatro duros. 
—Como estos. 
Le di los cuatro duros; el gato fni 
encerrado en un saco y llevado a n i 
casa. % 
Gran alegría en la familia. La snerJ 
te se nos entraba por las puertas. Toi 
do iba a cambiar, según aseguraba 
cocinera, que era medio gitana. 
Sin embargo, aquella noche se le pe, 
gó el arroz, y al bajar a buscar loi 
postres rodó por las escaleras y se 1« 
rompió un brazo, 
—Mala entrada ha tenido, el 
dijimos. 
Y la cocinera observó: 
—Todavía no está hecho a la casas 
es menester que lleve dos o tres días... 
A l día siguiente vino a vernos ra 
pariente lejano, y estando de visita 1í 
dió un patatús y se quedó muerto enJ 
cima del brasero. Mientras aeudía-l 
mos a él, se metió un desconocido en la 
antesala y me robó la capa. 
Pasamos todo aquel día ocupadísi-l 
mos en declarar, vestir al muerto, bus-| 
car manera de enterrarle...; toda la 
semana aquella fué muy molesta. 
Y , apenas habíamos descansado di 
las emociones sufridas, la criada cayá 
en cama con las viruelas. Hubo qua 
sacarla en una camilla, llevarla al hos-| 
pital y pagarle la asistencia.,. ¡Ur 
delicia I 
E n esto, un sobrinito mío se bebió 
por equivocación un frasco de clora 
que había traído para que yo durmií 
ra, y a poco se muere. Estuvo dur 
miendo el angelito siete días con sietíj 
noches, y cuando se despertó se comw 
los garbanzos de toda la semana. 
Pocos días después recibí un tele 
grama de mi tierra, anunciándomí 
«ÜF e una viña que tenía en pleito había 
pasado a manos de mi adversario, 
mi primo Pepe, que vivía conmigoj 
limpiando su revólver se le escapó va 
tiró, y la bala le atravesó el ojo derej 
cho. 
—¿Sabe usted, me dijo un amigoj 
que el gato negro le ha dado a usteí 
un gran resultado? 
—¡ E l gato 1 
Con tantas desdichas lo habíamos 
olvidado. Y allí estaba, en la cocinaj 
sentado al sol y mirándonos con ia ra*] 
yor indiferencia. 
—Llévese usted ese gato en segû j 
da, le dije a la cocinera,., , 
l - ¡ Calle usted, por Dios! exclamó 
Anselma dando un suspiro, ¿no sat̂  
usted lo que pasa? 
—iQué? ^ . i 
—Que no es gato. ¡Es gatal 
Me quedé con la boca abierta. 
— E l señor, sin duda, no se njo 
comprarlo, ,..rt 
_ - ¡ N o ; ni el vendedor me d)J0 
a—Pues ahí tiene usted. LüS f ¡* 
negros traen la buena suerte; per« 
gatas negras traen mala pata. 
Cogí al gato, lo arroje al janu j 
vi desaparecer por detras ae • 
p i a . . , y en aquel momento oí g 
—¡La lisia grande! 
—¡ E l gordo! | E l gordo 
do el mundo en mi casa. .T 
Y al oir estas palabras ^ ^ i S 
rrer escalera arriba para escí 
en las guardillas. 
—¡El gordo! 
—¡El gordooo! v0 i 
— ¡ A cualquiera hora espero 
semejante personaje! , s o r f o \ 
i Saben ustedes quien es e. • 
de mi 
n 
T t l g a t o n e g r o 
Siempre había oído decir yo, Sebas-
tián Gilí, que un gato negro trae la 
suerte, y puse empeño en tener uno, 
Pero como el que tiene un gato ne-
gro no quiere venderlo, la adquisición 
era muy difícil. Lo anuncié en los 
periódicos. 
" L a persona que desee vender un 
gato negro, puede dirigirse a D. Fula-
en mi casa? ¡¡El casero!! 
Así decían las memorias 
go Sebastián, pobre, cesante 3 -
ticioso. l) 
ET PEBIO HU^' 
(Tb^carrlllo -
n^^ni- pt̂ andflte-
Bebé empieza a llorar , ,irí.tend« 
mente: su mamá, asustada. I 
calmarlo y le pregunta : R(,sp0ndt 
—¿Qué quieres, Bebe? 
¿Quiéres comer? 
—No, 
—¿Quieres beber? 
—No. 
—¿Quieres salir? 
—No. . , 
—¿Quieres dormir i 
—No. 
—¿Qué quieres entonces t 
—¡ Quiero gritar, eso I 
i ) I A R I O D E L A MARINA.—(&2ción de la tarde.—Diciembre 30 de 1912. 
PIEDADES ESPAÑOLAS 
CLUB GIJONES 
ffov, Por â noc^e' en su ^ocal social 
' altos del Politeama, celebrarán de I»8 
lint* gl'UV1 aL 1V'a v.v. coi^ CULU-
*** Club asturiano. En ella será 
Cía»"1 T-V* X' . . 
'^ida la nueva Directiva que regira 
destinos el año próximo. 
EN LA BIEN APARECIDA 
Ün los pintorescos terrenos de la 
-Bien Aparecida/ ' se celebró una 
fiesta que, aunque de carácter fami-
liar, tuvo gran resonancia, pues es sa-
bido que los exhuberantes arbolados 
ie festonean aquella amplia finca que 
baña un cristalino y plácido riachuelo, 
ce prestan admirablemente para esas 
reuniones en que se expande el áni-
mo fatigado por la constante lucha por 
la vida. 
• Allá se reunieron en amigable y fra-
ternal compañía el señor Manuel Cas-
Vice-Secretario del Centro Monta-
ñés, José Ruiz de la Riva, Anastasio 
líauri, Ramón Blanco Herrera y un 
Numeroso grupo de amigos. A las do-
ce en punto se sentaron a la mesa, y 
entre los suculentos platos sobresalió 
un bien condimentado plato de arroz 
con pollo, obra maestra de la acredita-
da esposa del señor Alsar, encargada 
je la finca citada. 
Entusiasmados los comensales al f i -
nalizar el almuerzo y destapar el es-
pumoso sidra champán, el señor Cas-
tro, en correcta y adecuada frase hizo 
presente la satisfacción que sentía en 
verse rodeado de tantos buenos amigos 
v que se sentía transportado en espíri-
tu a los risueños valles de la querida 
montaña, no por estar lejos de ella me-
nos querida y recordada. 
El señor Mauri, con oportuna ocu-
rrencia, dijo que allí faltaba la repre-
sentación de la Prensa y brindó por 
ella, pidiendo que en otra fiesta seme-
jante se invite a esos paladines del tra-
bajo. E l señor Ruiz de la Riva, i r -
guiendose con aire marcial que aún 
conserva, se levantó para expresar que 
llevaba en este hermoso país treinta 
anos y qUe por lo tanto proponía se 
bebiera por la felicidad de España y 
de C uba, a la que amaba con pasión co-
mo a aquella. E l señor Blanco Herrera 
resumió los brindis elogiando la situa-
ción sin rival de aquellos campos para 
toda clase de juegos de s-pnrt al aire 
libre, y tuvo frases cariñosas par* la 
amada patria y para las mujeres cuba-
bas y españolas. 
Una notá alegre qu'; rodeaba a los 
comensales de dicha simpática reunión 
eran Jos jugadores de balompié " H a -
tuey" e "Hispano Americano," que 
disputaban encarnizadamente el triun-
fo en aquellos alrededores, y algunos 
Clubs de base ball de esta captial. 
A las seis de la tarde, emprendieron 
los excursionistas el regreso, después 
de haber pasado un día feliz prome-
tiéndose volver a repetirlo en breve 
con una compañía más numerosa, y tal 
vez a ruego de algunos entusiastas jó-
venes se añadirán a la concurrencia 
varias lindas representantes del bollo 
sexo, de algunsa familias que son los 
elementos que alegran estas excursio-
nes dominicales. 
LA COLONIA DE PLACETAS 
He aquí la Directiva electa reciente-
mente para regir los destinos de esta 
importante colonia española durante 
el año próximo: 
Presidente: Ramón Uncal Duyos. 
Vicepresidente: Isidoro Sánchez. 
Secretario: Manuel Pendás Pérez. 
Vicesecretario: Ju l ián Asas. 
Tesorero: Ceferino Naves. 
Vicetesorero: Ramón Solano Jiquel. 
Vocales: José María Ronco, Antonio 
Díaz, Manuel González, José A. Zar-
dón, Luis Coro, Celestino Roza, Euge-
nio Menoyo, Enrique Pérez. 
Suplentes: Francisco Obregón, An-
tero Cortés, José R. Menéndez, Vicen-
te Chao. 
Felicitamos muy vivamente a los se-
ñores elegidos y les deseamos todo gé-
nero de triunfos en sus nuevos cargos. 
Manolo Vil la hizo ayer en el short 
de los rojos una de las cogidas más bri-
llantes que he visto, atrapó un fly de 
espaldas, corriendo a toda velocidad; 
fué muy aplaudido. 
B A S E - B A L L 
F I N D E L A SERIE CON LOS L I N -
COLN GIANTS. — GRAN F I E L -
D I N G DE V I L L A . — T R I U N F O 
D E L H A B A N A . 
Ayer ocurrió en Almendares Park 
nn espectáculo verdaderamente bo-
chornoso. E l público atraído por el 
anuncio de un doble juego había acu-
dido en gran cantidad, pero al entrar 
en el terreno les sorprendió el anuncio 
de que ya no jugaba más que un club 
y que éste era el Habana. 
Los fanáticos se amotinaron e inci-
taron a los compañeros para que no en-
trasen al terreno y la gran mayoría 
se retiró haciendo que una buena en-
trada se convirtiera en una muy mala. 
Según me explicó mi querido amigo 
José Luis Pessino, el presidente del A l -
mendares no tiene la culpa, pues a él 
no le avisaron del juego sino a última 
hora y además en condiciones muy des-
ventajosas, pues querían partir las ga-
nancias de igual modo, cuando el clab 
que atrae público es el Almendares. 
En fin que debe ponerse más cuida-
do a fin de evitar una escena semejan-
te en lo sucesivo. 
Cabrera se llevó la Grafonola que 
regaló la casa Robins, así es que me 
encarga diga a sus muchos simpatiza-
dores que en su casa tienen música 
cuando quieran, sin necesidad de abo-
narse a la de la compañía del teléfono. 
filaría S t u a r d 
U s a n d o e s t e D E P I L A T O R I O n u n c a t e n d r é i s v e l l o 
L a m u j e r , e n t o d a s s u s e d a d e s , d e b e p r o c u r a r 
f^Y^ s e r s i e m p r e b i e n p a r e c i d a 
Depilatorio M a r í a S t o a r d 
Depi latorio M a r i a S t u a r d 
Depi latorio M a r í a S t u a r d 
Depi latorio M a r í a S t u a r d 
Depi latorio M a r í a S t u a r d 
es el mejor de todos los depilatorios, por sus sorprendentes y maravillosos resul-
tados. Es el más eficaz é inofensivo, pues no irrita el cutis por delicado y fino que 
éste sea. 
es el más eficaz, porque con su uso se obtiene la completa desaparición de todo ve-
llo y pelo. Es el más inofensivo, por ser el único cuya aplicación no perjudica nunca, 
por mucho tiempo que se use. 
es indispensable en todo tocador por su elegante presentación en frasco de cris-
tal tallado y por ser el único que no despide mal olor, pues el polvo contiene un 
perfume delicado. 
es el más práctico porque en muchos casos, y especialmente en edad juvenil, bastan 
una ó dos aplicaciones para que desaparezca por completo el vello y pelo, y no vuel-
va á reaparecer. No mancha y deja el cutis terso y hermoso. 
deben usarlo las señoras y señoritas en todas sus edades. Las madres deben fijar-
se en sus hijitas, pues á los 12 ó 14 añcs, generalmente, aparece el primer vello, y 
en este caso una ó dos aplicaciones del número 1 bastan para que el vello no apa-
rezca nunca más. 
Núm. 2.—Para que desaparezca el pelo, Núm. 1.—Para que desaparezca el vello. 
LOS PROSPECTOS EXPLICAN EL MODO FACIL DE USARLO 
DE VENTA EN LA HABANA: DROGUERIA DE SARRA. 
pureza de tania<.o natural, grueso 6 mi 
llmetros extirpaba con este callicida. 
L A D I V Q N S I 
(MARCA REGISTRADA) 
A N T I C A L L O S O V E G E T A L 
Use este callicida que es infalible. Nunca llaga. 
NO CAUSA DOLOR. 
De venta en FARMACIAS Y PELETERIAS 
Agenc ia genera l : Apa r t ado 971-Habana . Dureza de tamaño natural cruesoS mi-límetros extirpada con este callicida. 
C 4149 alt. 4-2 
C U T I S F R K S C O , S U A V B Y S A N O 
l o c i ó n N E V A D A S A R R Á 
P a r a D A M A S . L i m p i a y las encanta . 
I * a r a H O M B R E S , I d e a l d e s p u é s de afeitarse. 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SARRA 
El Habana estaba perdiendo hasta 
el últ imo inning en que un batting-
rally le dio la victoria sobre sus riva-
les. 
Los Giants han perdido la serie con 
los dos clubs. 
Hasta ahora se quedan para jugar 
del Fe, Lloyd, Williams. Santop, Gaus 
y Poles. Los demás jugadores para di-
cho club, serán cubanos. 
A LOS FANATICOS 
Por este medio pongo en conocimien-
to de los fanáticos que el juego que de-
bía efectuarse hoy entre Búlgaros y 
Conejistas ya no se lleva a cabo. La 
razón es que el señor Jiménez, fun-
dándose en que ayer el Almendares se 
portó mal con él no dejando efec-
tuase el doble juego, así es que él no 
da el terreno para este beneficio de los 
peloteros Conejistas y Búlgaros. Con 
que ya queda advertido el público, no 
hay juego hoy. 
j o r g e CASUSO. 
: PARA BRONQUITIS 
' a d r o i t -
• I 1 4 B E R T 
C 4331 alt. 8-18 
LAS BUENAS NOVELAS EN BELEN 
Por José Spillmann y otros autores 
Una víctima del secreto de la confesión. 
La Hija del Director del Circo.—Nubes y 
Rayos del Sol.—Perdona y Olvida.—Mi 
Nuevo Coadjutor.—Espinas y Rosas.— 
Cuentos del Hogar.—La maravillosa flor 
de Wosindon.—Lucio Flavio o la destruc-
ción de Jerusalén.—Sarasinesca, novela de 
la Roma pontificia en los últimos días del 
poder temporal. 
"DESDE LEJANAS TIERRAS" 
Galería de Narraciones Ilustradas, dedi-
cadas a la Juventud, hay publicado 25 to-
mos" diferentes. 
Grandioso surtido en Juguetes de todos 
precios e infinidad de Objetos religiosos, 
de gran novedad. 
La Casa más surtida en cajitas de pa-
pel fantasía para señoras y señoritas. 
Librería "Nuestra Señora de Belén" 
Compostela 141, Teléfono A-1638 
Imprenta especial para Revistas ilustra-
das por su buena impresión así co-
mo por sus precios económicos 
C 4204 alt. 10-5 
í e s S U G E S I S 
EX E L ATENEO.—SORPRESA DE 
UN JUEGO. —DOS DETENIDOS 
Con noticias el general Riva de que 
en el Ateneo y t í r c u l o de la Habant». 
se jugaba ai prohioido, se personó en 
la noche de ayer vestido de paisano en 
el domicilio social Trado y Neptuno, 
donde sorprendió a varios individuos 
jugando ai "Stud Focker." 
lílegóse el Jete de Policía hasta la 
mesa, donde se hallaban los indivi-
duos solicitando de éstos tener part i-
cipación en el juego. Accedieron los 
jugadores a la solicitud del general 
Riva, dándose a conocer éste y diciéu-
doles que quedaban detenidos. 
Nómbrause éstos José Díaz Guerra 
(a) ''Pepe el I s l e ñ o ; " Raúl Rosado, 
Emilio Bovi, Joaquín Hernández, el 
representante Casimiro Naya y un in-
dividuo conocido por " P u ñ a l . " 
Cuando el Jefe de Policía participó 
que quedaban detenidos, el represen-
tante Naya se mostró en términos des-
pectivos para la policía, diciendo que 
era inmune y no lo podían detener. 
Bajó entonces el señor Riva a bus-
car un vigilante, y cuando llegó con 
varios policías y el capi tán P lác id j 
Hernández, ya habían desaparecido 
del salón todas las personas que en él 
se hallaban, a excepción del señor Na-
ya, que salía en esos momentos, orde-
nando la detención de éste, el cual 
negó, viéndose obligado el Jefe a sa-
car su revólver y amenazarle. 
En esos momentos, llegaron los re-
presentantes señores Nemesio Busto y 
Juan Puentes intervinieron en la 
cuestión, ofreciendo presentarse en la 
Jefatura, cosa que no habían efectua-
do aún a las dos de la madrugada. 
Por considerárseles complicados en 
este hecho, fueron detenidos ¿os w-^ 
vientes del Ateneo, nombrados Joa-
quín Moreno y Jesús Menéndez. 
Se ocuparon 161 cartas francesas, 
20 fichas de distintos colores y valo-
ras, un centén, un luís y más de vein-
te pesos plata española. 
M general Riva suspendió inmedia-
tamente de empleo y sueldo- al capi-
tán de la tercera estación señor Julio 
Marcos y Pimienta; pero más tarde, 
dándose cuenta el señor Riva de que 
no había motivos para decretar la 
suspensión del pundonoroso capitán, 
le dió varias órdenes, revocando así 
de hecho la anterior. 
En este servicio colaboró mucho el 
teniente Rosain, que estuvo desde los 
primeros momentos al lado del Jefo 
de Policía. 
Del acta levantada se dió cuenta al 
señor Juez Correccional de la Seccióa 
Primera. 
Por el vigilante número 856, fueron 
presentados en la Tenencia de P j I í c í í 
de Luyanó, los blancos Antonio V a l 
Gómez, vecino -de A del Cueto y Aran* 
go, y Manuel Aguiar Díaz, vecino de 
Velázquez 112, a quienes arrestó en 
el domicilio del primero a petición del 
blanco José García Alvarez, que los 
acusa del hurto de tres gallinas. 
A la misma Tenencia condujo el v i -
gilante 1214, a Rafael Santiago Gar-
cía, vecino de Clavel 8, por acusarlo 
la blanca María Pino Pérez, vecina de 
la calle de Municipio, de que hace 
tres meses le entregó treinta pesos 
americanos para que le abonara en la 
oficina de la "Concha Land Compa-
n y , " establecida en Obispo 6 ^ , dos 
mensualidades por unos terrenos que 
le tiene comprados a la citada compa-
ñía, y como al personarse ella en la 
oficina le informaron que allí no se 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PURAMENTE TEGET-LI. 
DEL DR. R. D. L O R i E 
El '•emio mas rápido y seguro en id cu 
ración de la gonorrea, blenorragia, •lores ¡ 
blancas y do toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. S* garantiza Bd causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas Isa farmacias. 
4101 Dbre-1 
N O M Á S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El relo Ncsro 7 JamAm Calva.) 
Tres ó cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo coa el 
brillo y suavidad de la Juventud. No Uña 
el cutis, pues s» 
aceita perfumado, 
ticas. Depósitos: 
chel y Americana 
14121 
aplica como cualquier 
En Droguería» y Bo-
Sarrá. Johnson. Taqus-
26t-4 D. 
m m 
M 
O N los ú n i c o s verdaderamente finos 
que se venden en Cuba .—Superan 
a todos los d e m á s tanto en dura-
c i ó n como en calidad ; 
H J . M E R C A D A L y H n o 
c a O B I S P O Y C U B A . 
C 4189 
R E T R A T O S 
s u p e r i o r e s , d e l a a f a m a d a F o t o g r a f í a de C o l o m í n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 2 , c o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . — S é p a n l o nues-
t ros f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 6 i m p e r i a l e s c^e., u n peso. 6 pos ta les ele., u n peso. E n s e ñ a m o s p r u e b a s p a r a hace r 
los r e t r a t o s á gus to d e l i n t e r e s a d o . 
F O L L E T I N 9 2 
EL SECRETO DE Lí SOLTEROHi 
POK 
E . M A R L I T T 
(Autora de "La Segunda Mujer.""; 
aE VENTA EN LA LIBRERÍA DE GER-
ENTES. GALIANO NUM. 62. 
(ContlnOs) 
j^mplir con un deber al que no que-
M sustraerse n i al precio de la reali-
^fion 8US m^s arjjpntes Coseos, ha-
\hh resue^0 en su favor la batalla que 
^oan en el corazón de Felicidad su 
ej]0r y sus temores. Así penetró en 
laa la confiailza inquebrantable sin 
la f|110. teilía por imposible llegar a ser 
*«jer ,1c Juan Hellwig. 
leju ¡jja todos los días a casa de la 
v n,'a ^,ran^ mostrándose raá nías mas seno reservado que nunca; la carga 
están*0 él pesaba era grande- Su 
cía •Cla Cn 'a casa de su naaclre se ha-
^ñoi"1 uSlble- La conmoción que la 
Wos Hellwig había sufrido, tuvo do-
íe vi5-8 ^Onsecuoncias; cayó enferma y 
-,1P0 obllgada a guardar cama. Con-
a 8n , colisigo misma, negóse a ver 
doctor n 0 / 3 reeil)ir sus cuidados; el 
ci» ^ohni se encargó de su asisten-
^ ir V"311 110 Podía !Salir d o X . . . 
JUeilas circunstancias. Frank. a 
quien se decidió a confiar el secreto 
de su familia y que ya estaba investi-
do del cargo de testamento dé la he-
rencia de la tía Cordilla, recibió de 
Juan Hellwig el de devolver a la fami-
lia I l irschprung las sumas de que ha-
bía sido despojada, para reparar en 
lo posible los daños que había sufrido. 
Todas las objeciones que su amigo le 
hizo para contener en ciertos límites 
y reducir la restitución a una suma 
razonable fueron inútiles, y sólo sir-
vieron para confirmar al médico en 
sus designios. Juan se limito a com-
batir los argumentos de su amigo con 
estas solas preguntas: ' ' ¿ E s t e dinero 
ha sido adquirido honradamente por 
mi familia? ¿Puedo guardármelo sin 
dejar de ser honrado?" 
Por mucho que deseara Frank aho-
rrar a su amigo un sacrificio tan con-
siderable, no podía responder afirma-
tivamente a esas preguntas: Verdad 
es que pensaba como la señora Hell-
wig, pero desde otro punto de vista, 
que toda discusión sobre el asunto era 
completamente estéril, porque no debía 
existir ya ningún heredero de los 
Hirsehprung. Contando con esto, y 
para ganar tiempo, aconsejó a Juan 
que se dirigiera a Pablo Hellwig y a 
su hermano Xathaniel pidiéndoles que 
coadyuvaran a la restitución, a f in 
de dismiunir el sacrificio que su ami-
go quería imponerse. 
Esta Conminación produjo en el pa-
dre de Adela una violenta crisis ner-
viosa. Su respuesta, sin embargo, no 
conservaba el menor vestigio de ella; 
se limitaba a decir con mucha tranqui-
lidad, y con el tono empalagoso que le 
era natural, que los treinta mil duros 
que se le pedían los había recibido de 
su tío a título de indemnización y pa-
ra compensar los perjuicios causados 
a su padre en reparto de la herencia 
de su abuelo; que los medios emplea-
dos por su tío para procurarse aque-
lla suma le eran indiferentes y no le 
causaban ningún escrúpulo, porque no 
podía ser responsable de las acciones 
ajenas. E l dinero se encontraba en 
sus manos, y en buenas manos por lo 
tanto, pues se consideraba, no como el 
propietario, sino como el administra-
dor de aquellos bienes, para emplear-
los en favorecer su religión. Conven-
cido de que sus intenciones eran pu-
ras, defendería con energía su propie-
dad y llevaría con paciencia las conse-
cuencias de un proceso. 
La respuesta de Nathaniel. parecida 
a la anterior en el fondo, difería en 
tpie era más grosera. Decía que le te-
nía completamente sin cuidado lo que 
hubiera podido hacer uno de sus abue-
los, cuyos huesos estaban roídos desde 
hacía mucho tiempo; que no estaba 
obligado a pagar los pecados de otro, y 
que no consentiría que su herencia 
disminuyera ni un céntimo por amor 
a su nombre. También decía que es-
peraba a pie firme un proceso y el 
momento en que los presuntos herede-
ros, advertidos por su presuntos here-
deros, advertidos por su escrupuloso 
hermano, fueran a deshonrar el ape-
llido que con tanto orgullo había lle-
vado hasta allí. 
—Nada me queda que haeer—dijo 
el médico sonriendo con repugnancia 
y arrojando las dos cartas sobre la 
mesa,—sino sacrificar todo cuanto po-
seo a tí tulo de herencia o en concepto 
de economías de mis rentas y de las 
ganancias de mi profesión, a menos de 
pasar a mis propios ojos como un en-
cubridor. . . más aún, como el cómpli-
ce de una infamia. 
Las vacaciones del profesor habían 
terminado; la señora Hellwig, restable-
cida, había abandonado el lecho, pero 
declarando (pie sólo consentiría en re-
cibir a su hijo si éste daba su palabra 
de honor de renunciar al extravagante 
designio de indemnizar a la familia 
Hirsehprung y al vergonzoso proyecto 
de casarse con una criatura de origen 
infame. Esto equivalía a una separa-
ción eterna entre la madre y el hijo. 
Felicidad se encontraba en una si-
tuación difícil de definir; desde que 
vivía cn casa de los señores de Frank, 
se sentaba todas lar tardes cerca de 
una ventana esperando con el corazón 
anhelante. No esperaba mucho tiem-
po, pues las miradas que lanzaba a de-
recha e izquierda la mostraban bien 
pronto al diario visitante de apostura 
grave y enérgica. Todos los días tenía 
Felicidad que sostener una lucha con-
sigo misma, pues si hubiese obrado ba-
jo el impulso del sentimiento que la 
dominaba, se habría lanzado a su en-
cuentro. Juan se aproximaba siempre 
a la casa sin mirar n i a derecha n i a 
izquierda, sin conceder la menor aten-
ción a los que a su Idao pasaban. Sus 
ojos se fijaban únicamente en la ven-
tana tras la que la joven parecía ocu-
pada en su labor. , 
Sus miradas se encontraban, y la jo-
ven podía leer en las de Juan que la 
vida que en otro tiempo se la aparecía 
tan triste y que aceptaba valerosamen-
te, pero sin ningún género de espe-
ranza y sí sólo como una prueba do-
lorosa, podía dar una suma de dicha 
cuya intensidad la arrebataba y asus-
taba a la vez. Juan Hellwig no hacía 
jamás la menor alusión al amor que 
experimentaba, ni al proyecto que ha-
bía formado, y Felicidad hubiera po-
dido creer que el uno se había disipa-
do y el otro abandonado bajo el im-
perio de las graves preocupaciones que 
agitaban el pensamiento del médico 
de algún tiempo a aquella parte, sino 
hubiese sido por su mirada . . . Sus ojos 
grises seguían invariablemente todos 
los movimientos de la joven cuando 
ésta se entregaba a cualquier faena do-
méstica, obscureciéndose cuando salía 
de la habitación, para resplendecer 
cuando volvía o cuando levantando la 
frente inclinada hacia su labor volvía 
la cara hacia él. Sabía sin el menor 
género de duda que era siempre para 
Juan aquella Hada que debía esperar-
le en su hogar pensando en é l ; le espe-
raba ya sin darse cuenta del camoio 
maravilloso que se había producido en 
ella y que añadía a su rostro encanta-
dor un atractivo nuevo. E l gesto al-
tanero, la mirada dura y la actitud 
desdeñosa habían desaparecido. Bajo 
el imperio de la dicha, de la fe, dé la 
gratitud y de todos los demás buenos 
sentimientos que habían renacido en 
ella, Felicidad se había transfigurado. 
No viéndose oprimida, no se considera-
ba como obligada a defender su,-digni-
dad por medio de la rebelión y se ha-
bía acostumbrado a mostrarse humil-
de, tierna, dulce, alegre, servicial e in-
fatigable en su adhesión. Todas las 
asperezas de su carácter, todas las subs-
ceptibilidades de su corazón habían 
desaparecido desde que una sincera 
simpatía hacia ella había sucedido el 
desprecio desdeñoso y a la malque-
rr-ncia sistemática que la habían ago-
biado durante tantos años. 
(CW'j'wará), 
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había pagado nada, ni el acusado Ití 
entregó los recibos corresponclienteb, 
be considera estafada. 
£1 acusado fué remitido al Vivac. 
Más tarde se presentó la Campos, 
manifestando qne su esposo se en-
contraba detenido en el Vivac. 
Los vigilantes lltíl, 844 y 300, pre-
bentaron en la duodécima estación a 
Maximino González, vecino ele Casti-
llo 41, y Alfredo Rodríguez, de Cerro 
432, de quienes sospechan los vigilan-
tes que puedan ser los autores de un 
disparos que sintieron hacia la calle do 
Municipio y Villanueva. 
Los detenidos fueron remitidos an-
te el señor Juez de guardia. 
Los negros Cirilo Calderón, vecino 
.e Campanario 143, y Mauricio Cró-
mez, de Valle 3, fueron detenidos por 
el vigilante 873, por hallarse en re-
yerta en el mercado de Tacón. 
Ambos presentaban ligeras escoria-
ciones en la cara. 
José Pérez Freyre, vecino de (ilo-
ia 63, es acusado por Alfredo de Fal-
cón, cabo de la Guardia Rural, vecino 
del Cuartel de Dragones, de que en 
la mañana de ayer, en el paradero de 
la Havana Terminal, le sustrajo un 
bulto de ropa que aprecia en diez pe-
sos. 
El acusado dice que tomó el bulto 
creyendo que estaba en aquel lugar 
para dar una "inocentada." . 
Por haber desobedecido al vigilante 
836. fué detenido en la Estación Cen-
tral el cochero Antonio Fernández, 
vecino de Espada 43. 
Por presentar síntomas de enage-
• nación mental, fueron remitidas al ; 
Hospital Número Uno, las blancas 
•luana Herrera Toledo, de Apodaea 
61 y María Manuela Salgado, vecina 
de Suárez 30. 
Por encontrarse jugando a los da-
dos con otros individuos que se fuga-
ron, en la calle de Figuras y Franco, 
fué detenido por el vigilante 320, el 
negro Pedro Ramírez, vecino de Flo-
rida 42. 
El detenido negó el hecho. 
— E l vigilante 470. hizo entrega en 
la octava estación, de up sombrero de 
castor y un cinturón de cuero que de-
jaron abandonados varios individuos 
fine estaban jugando a los dalos en el 
placer sito en Flores y San Gregorio, 
los que se dieron a la fuga al notar 
su presencia. 
lo en la tertulia del teatro ''Alham-
bra'' durante la representación de la 
primera tanda, fué detenido por el vi-
gilante 1181, el blanco José Pérez Ro-
.Iríguez, vecino de Reina l-l -2-
A Manuel F. Clacerán. vecino de 
San Rafael 14, le sustrajeron en la 
mañana de ayer de su habitación, un 
abrigo color café con leche, en el quo 
guardaba varios objetos de escaso 
valor. 
Clacerán aprecia el abrigo en la 
cantidad de veinte pesos moneda 
americana. 
María, por lo que bajaron él y su pa-
• dre y le manifestaron al policía que 
' era ese el motivo de su encono con 
ellos, diciéudole Luís que si se volvía 
a meter con su hermana la iban a 
i tener. 
El vigilante niega la acusación que 
se le hace. 
A Rogelio Fuentes, vecino de Pri-
| melles 9. le robaron de un gallinero 
durante su ausencia doce gallinas y 
! un gallo, todo lo que aprecia en ca-
torce pesos plata. 
Por tener su coche abandonado y 
desobedecer al vigilante número 88̂ , 
fué deteni.lo en Zulueta y Neptuno. 
el blanco Krancisco Solano, vecino de 
Zanja 124. 
V I D A R E L I G I O S A 
A la policía denunció la negra Ma-
ría Campos, vecina de Florida 71, que 
desde las diez de la noche del sábado 
salió de su domicilio su esposo Gerva-
sio Poy, el que aun no ha regresado. 
El vigilante 36, de la tercera esta-
ción, hizo entrega en la misma de una 
libreta-contrato de la casa Alvarez. 
Cernnda y Compañía, la que se encon-
tró en la tertulia del teatro Payret en 
momentos en que se hallaba de ser-
vicio. 
Por encontrarse formando escánda-
Al requerirlo por ir con una canas-
ta de ropa por la acera en la calle de 
O'Roilly. y faítar al vigilante que lo 
I amonestó. Fué detenido Juan Suárez 
Mayo, vecino de Velasco 3. 
i El vigilante 306. presentó en la prí-
I mera estación al blanco Luís M. Nie-
1 to, vecino de Amargura 54, altos, al 
que acusa de haberle amenazado con 
entrarle a tiros por haberle impuesto 
¡ una multa a su señor padre, por ha-
j ber arrojado basuras a la calle. 
Refiere el detenido que después que 
el vigilante notificó la multa y cuan-
¡ do ya éste había bajado y estaban en 
el zaguán, supieron que éste le "ha-
cía el oso" todas las noches desde la 
calle, a una hermana suya nombrada 
CONGREGACION DE LA ANUNCIATA 
Por les alumnos de su 
Escuela Catequística 
Diferentes entidades oficiales, corpora-
ciones y particulares se han disputado a 
porfía el regalar a los niños pobres por 
las Pascuas de Navidad diferentes rega-
• los. Pero aún quedan cerca de mil ni-
ños pobres que asisten a las Escuelas Ca-
tequísticas que en Belén sostiene la Con-
gregación de la Anunciata, sin haber re-
; cibido, como otros, los premios de Pascua 
o Reyes. 
Es cierto que la Congregación reparte 
i todos los meses gran número de jugue-
i tes y prendas de vestir, pero estos son 
como un premio a la aplicación, buena 
' conducta y constante asistencia. Son, en 
! una palabra, el medio de sostener la dis-
riplina entre los escolares, pero no son 
el aguinaldo anual, el cual no puede dar-
se del fondo destinado al objeto antes in-
dicado. 
Tampoco es suficiente que el bondado-
i so P. Camarero les rife algún objeto par-
i ticular en estos días, que es cuanto pue-
, de hacer por su parte; esto sólo favorece 
| al que la suerte designe, mientras los 
' otros, aunque conformes, no van satisfe-
chos. Y como quiera que la víspera de 
' Reyes, o sea el domingo 5 del próximo 
; Enero, confiesan y comulgan estos niños 
en honor al Niño Jesús, siendo ciento los 
de primera comunión, nos pareció oportu-
no pedir a los congregantes marianos de 
la Anunciata algún juguete para esos po-
I brecitos niños, bien remitiéndolos de por 
I sí, o interesándolos de sus amistades, pa-
j ra obsequiar a aquellos el día 5, después 
i de la ofrenda de la Comunión al Divino 
i Niño, como una recompensa extraordina-
ria del acto pladoro. 
A esta obra deben concurrir cuantos 
amen a los niños pobres y desvalidos, 
sean o no congregantes. 
Acuérdense todos de que estos pobreci-
tos quieren juguetes. 
Esperamos poder darles las gracias en 
su nombre a los generosos congregantes 
y demás amantes del niño pobre que no 
puede tener el lujo de comprarse jugue-
tes. 
Evitemos que nazca en su pecho la en-
vidia hacia el rico, a quien ve abarrotado 
de juguetes, mientras él llora su miseria 
por no poseer lo que hace sus encantos 
y alegrías. 
Cuando cerrábamos esta caritativa pe-
tición, recibimos el Boletín de la Anun-
ciata, en el cual el P. Camarero, Director 
de la Congregación, al par que exhorta a 
concurrir al congregante a la comunión 
de los niños para darles buen ejemplo, 
pide ayuda para hacer un obsequio espe-
cial a sus amados pequeñuelos. 
Cuantos, pues, simpaticen con idea tan 
excelente, remitan los premios al P. Ca-
marero a Belén ,al Presidente doctor Ra-
món Echevarría, a su casa de Campana-
rio nóm. 156, o al Tesorero señor Robus-
tiano Ruíz, botica de Compostela y Luz y 
harán una obra tirata al Señor. 
EN LA PARROQUIAL D E L CERRO 
Las Sabatinas 
Entre las obras más meritorias empren-
didas por el Párroco doj Cerro. P. José 
Viea desde que se halla al frente de esta 
vasta feligresía, ninguna de tanta impor-
tancia como el establecimiento de las Es-
cuelas Sabatinas, en las cualpc- , 
ye a multitud de niños y niñas •> , ,̂»• 
señanza de la Doctrina en. 
E l pasado sábado hemos visto , 
en la amplia iglesia, como quinL?Uni,lo 
ños de ambos sexos, entre los r^,08 nl-
repartieron variados juguetes n 8ft 
de bombones, galleticas, latas quete« 
condensada y vestidos, después J ! u ch* 
rezado el Rosario por la felHdart ep 
poral y eterna de sus bienhechor̂ 6111* 
maestros. uecnores j 
L a distribución fué verificada por o! 
loso Párroco, ayudándole en tan Hn^ 5*" 
labor las Sras. Mercedes Echarte t 
María Teresa Villarrutia de MartíL l ^ ' 
na Bonnet, Cecilia Pcrtela de TonJ ah . 
na Bonne de Sánchez. Esperanza n 
de Lluvia. María Casado Betancourt 
dalena Sánchez Sats. Adriana MaUf!3̂  
Ofelia Tomé, Magdalena v Marl-i -i ' 
Díaz. Leonor Valdés. RosaVasa] EpnT*4 
za y Carmela Montesino. Enplita Ma m ' 
María Ayala y las señoritas Portea ^ 
Asimismo auxiliaron al P. Viera lo-
balleros de la Asociación de San AtuV* 
de Padua, establecida en esta iglesia n 
rroquial, señores Cazón, Cubas. MenrvSn 
Morejón, Márquez, Ayala, Calvo y Rort , 
Kuez. ' arI' 
Las distinguidas damas y encantadorao 
señoritas, como los caballeros aludido., 
ayudaron al Párroco no sólo al renartíl 
de premios, sino a reunirlos. costeandn 
no pocos de su peculio, demostrando aef 
su amor a la niñez, en nombre de la cual 
les damos las gracias. 
E l P. Viera nos encargó hagamos VT¿ 
senté su agradecimiento a los generosos 
donantes, merced a cuyos sentimientos ca. 
ritativos pudo proporcionar un día ale-
gre y feliz a sus liliputienses feligreses 
los cuales al salir exteriorizaban su coit 
tentó dando entusiastas viva?. 
También nos encarga hagamos presen, 
te su gratitud al Capitán de la U».. Esta-
ción de Policía, señor Campiña,, por ha.* 
ber dispuesto que el Teniente Guillén 
unión del sargento Juan Sánchez y'ug 
vigilantes José Sierra y Antonio Villa, 
són, concurriesen a prestar su concurso 
HOY EXPOSICION Y V E N T A d e e s t u c h e s y b o m b o n e r a s d e l a s c o n o c i d a s f á b r i c a s K 0 H L E R , P E T E R S , S U C H A R D , TALM0NE, iACQUIN, P0TIN, F R Y y C A D 8 U R Y , a s í c o m o d e l o s r i q u í s i m o s C a n d i o s 
d e PARK AND T I L F 0 R D , de NEW YORK, d e l a q u e s o o m s ú n i c o s y e x c l u s i v o s a g e n t e s p a r a l a I s l a . -
AlNACOI M I M DE VIVERES FINOS, 
0 f f l l V 3 7 « M 6 3 3 
M Í O 11-2310. 
n m m m m m gratis 
S E Ñ O R A / 
d e s p s u r t i r 
C M A 
e n s a m e r e 
A r t í c u l o s y P r e c i o s E s p e c i a l e s p a r a P a s c u a s y A f i o N u e v o 
CHAMPAGNE MALAKOFF 
Oarta blanca, seco o dulce, botella $2.50, 
Oarta Oro, aeco o dulce, botella, $3.10 
VIU3>A CJLKTQTJOT, seco, botella, $3 .60 
VIÜBA CHJOQTJOT, dulce, botella.. * $3.60 
G. H. MUMM, seco o dulce, botella, $3.60 
MOET Y CHANDON, White Seal, botella, • • $3.60 
CODORNTU, seco o dulce, botella, $2.75 
BORGKMÍA ESPUMOSO, Oarta rosa, botella, $2 75 
BOXGOSA ESPUMOSO, Carta oro. botella, $3.50 
Aumento de 10 centavos por cada doe medias botellas (Codornlú 25 cts.) 
Aumento de $1.00 por cada caja de medias botellas (Codorniú $2.00). 
Vinos y licores en general, véase nuestro catálogo general ilustrado, en 
Caja. 
Caja. 
Caja. 
Caja. 
Caja. 
Caja. 
Caja. 
Caja. 
Caja. 
$27.00 
$34.00 
$39.25 
$38 25 
$38.00 
$38.00 
$28.00 
$30.00 
$37.00 
22 al 30, 
las páginas del 
Bizcochos Champagne, Lu-Lu, lata, $0.45 
Bizcochos Champagne. F. Potín, paquete, $0.20 
Fresas en su jugo, "Teyssonneair", pomo, $0.95 
Fresas en su jugo, "Teyssonneau ", medio pomo, $0 53 
Jamón en dulce, entero, libra $0. 55 
Mortadella de bola, entera, libra, $0.45 
Perdigón relleno de foiegrás trufado, lata ,. $8.13 
Salchichón de Lyon, extra, entero, libra, SO ^ 
Salchichón de foiegrás, lata de 2, 
Salchichón de pollo, lata de 2, $1.75 
Foiegrás trufado, desde 25 centavos basta $4,24 la lata. 
Frutas abrillantadas, desde 15 centavos hasta $2 la caja. 
Trufas extra desde 30 centavos hasta $2 la lata. 
R o g a m o s s e n o s e n v í e n l o s p e d i d o s c o n t i e m p o p a r a p o d e r l o s a t e n d e r , s e g ú n e s n u e s t r a c o s t u m b r e . 
I I V I P O R T A l ^ T ' T T • Debido a la gran a g l o m e r a c i ó n de pedidos durante ias Pascuas, que sobrepasó los limites de nuestra previsión no nos f u é posible corres-
tas del servicio o c í i r r i d í m u y a p f s a r ^ é s t r o 0 1 ^ 1 " ^ CaSOS COn nUeStra Puntualidad acostumbrada. Rogamos , pues, a nuestros clientes zio^ dispensen estas pequeñas fai-
T u r r Ó l l d e J Ü O n a : AZ°tada."uest™ ^ P o r t a c i ó n de clase - E X T R A - que tanta fama nos da todos los años, tuvimos que recurr ir al de existencia 
nn*. h*Vo« moA^A i ^ . ^ J W X A C i ' » en plaza, importado por otras casas y habiendo recibido de este ú l t i m o algunas quejas, nos aoresuramos a rno^r a nuestra clientela que W 
que hayan quedado mal servidos presenten el t a l ó n de venta para reembolsarles el importe. apresuramos a rogar a nuestra cue i 
N u e s t r o > l e m a e s : V E N D E R B U E N O A P R E C I O L I M I T A D I S I M O . 
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lo cual efectuaron a comple-
. ]i fi^Sción de todos, contribuyeado 
*> 6a cSasejoB a que la turba Infantil 
c¡P süS « perfecto orden, pudiendo repar-
^ei^3. regalos, con equidad y ra-
^e»- -ciaron tan simpático acto gran 
' ^ le damas y caballeros, el Párro-
jo^- Sar, vicolás, P- Juan Lobato y el 
co d^!, de San Vicente de Paúl, pa-
¿re s pT{^dos los pequeñnelos el P. Vie-
T> 'Luió espléndidamente a laa damas 
r» " S r o s . regalando a loa últimos bue-
• ^viabancs. 
jo* ^ .¡neo abandonamos la casa parro-
A, no sin antes felicitar al P. Viera, 
5 mplir taD a m,Lravllla ^ 0l>ra8 de 
f^o^rdla de enseñar al que no sabe 
•M rrer al que lo ha menester. 
UN CATOLICO. 
R E L I G I O S O S 
PtltROQUii DE GUADALUPE 
El día primero de Enero, a las nueve de 
jjjañana, se celebrará una misa canta-
a.:16n de gracias a la Santleima 
del Carmen y costeada por sus de-
H 
p. en 
TOiaí y Camarera 
S 
inni 
JUU 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN UAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre SO de 1912. 
A laa 11 
Plata española. 
O r o americano contra 
oro español. 
O r o americano contra 
plata española. 
Centenes 
Id. en cantidades. 
Luises 
Id. en cantidades. 
El p e s o americano en 
plata española. . 
de l« mañana. 
9914 99%pOP. 
10914 109% p 0 P. 
9 9% p 0 P. 
* 5-SO en plata 
a 5-31 en plata, 
a 4-24 en plata 
a 4-25 en platt. 
1-09 
C e b o l l a s . 
G a l l e g a s . 
D e l P a í s . 
I s l e ñ a s . . 
El Párroco y 
15131 
la Camarera.. 
lt-30 3m-31 
fiiT0(|0Ía de los 
Ouemadosde Marianao 
El día prlmeTo da Bnero, a las nu«T« de 
<» mft6«n», se ce l e l í rar i en este Ig-lesia 
ana flest* en honor del Milagroso Niño Je-
,41 de Pragra; el paneg ír i co está a cargo 
lé Rdo. P- Alonso. S. J . 
88 Bupltéa a todos los devotos la asle-
tend» a est»3 cultos. 
E L PARROCO. • 
1508Í , l.m-2S 8t-a8 
I G L E S I A D E B E L E N 
El día 2S, domingo, y los día* 30 y 21, a las 
S p. nt, »• celebra en la Iglesia de Belén 
el Triduo de fin de a ñ o para dar gracias 
j Dios por los beneficios de él recibidos en 
1912. E l día 81 se canlará. solemne Te Deum 
f predleari el P. José Beloqní. 
El día primero, fiesta onomást ica de la 
Compaftía de J e s ú s ; a las 8 y media ha-
bri misa con orquesta, predicando en ella 
el Rev. P. Ansoleaga, Rector del Colegio. 
UÍ77 I 4-2T 
V a l o r J > f i c i a l 
DE LAS MCN E-DAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes 4.72 
Luises 3-80 
Peso plata española. ; *. ! 0-60 
40 centavos plata Id. . . . 0-14 
20 Idem, idem, id 0-1S 
10 lúem. Idem, id 0-06 
Provisiones 
D i c i e m b r e 30 
P r e c i o s p a g a d o s h o y p © r loa s i -
guientes a r t í c u l o s . -
E i a l a t a s do 23 Ibs . q t l . $ g 14.34 
E n l a U s d e 9 Ibs . -qt" a 14.V3 
B n l a t a s de 9 Ibs , qt . a 1 4 . ^ 
E n l a t a s de P/2 Ibs . q t . a I S M¡ 
M e z c l a d o g. c l a s e c a j a a 1 0 . H 
A l m e n d r a s . 
S e c o t i a a n . . , ,, #; a 34.00 
A r r o z . 
n w v o 
D e s e m i l l a 
^ c c a n i l l a 
V i e j o 
D e V a l e n c i a . . » 
A j o s . 
D e M u r c i a n n e r o a . 
C a t a l a n e s C a p p a d r e s 
M o n t e v i d e o 
4 % a 
a 26 cts . 
a 42 cts . 
á 28 cts . 
3.90 
5.V4. 
5.00 
B a c a l a o . 
N o r u e g a 
E s c o c i a . 
H a l i f a 
R o b a l o 
P e s c a d a 
F r i j o l e e . 
D e l p a í s , n e g r o s . . 
D e M é j i c o , n e g o s . . 
C o l o r a d o s 
B l a n c o s g o r d o s . . • 
J amones . 
F e r r i s , q u i n t a l . . . 
O t r a s m a r c a s . . . . t 
M a n t e c a en t e r c e r o l a s . 
D e p r i m e r a 
A r t i f i c i a l 10, 
V i n o s . 
T i n t o 
a 22 r s . 
a 21 r s . 
N o h a y . 
a 13.00 
a 12.00 
N o h a y . 
N o h a y . 
N o h a y . 
a 4 . % 
a 5.3/4 
a 
a 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obllgaciates hipotecarlas 7 . 
C. de Cienfuegoe a Villr.-
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguln 
Banco Territorial 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i l w a y ' s Co. (en 
circulación 
Obligacioces generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Ha-
1U 116 
N 
X 
a 26.00 
a 24.00 
a 1 3 . % 
á 39.00 
b 
Acciones y Valores 
E n l a m a ñ a n a de h o ^ se e f e c t u a r e n en 
l a B o l s a P r i v a d a l a s s i g u i e n t e s v e n - , 
t a s : 
€ 0 0 a c c i o n e s F , C . U n i d o s , 99.118. 
100 i d e m i d e m i d e m , 99.1 
100 i d e m i d e m i d e m . 99.3 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZAOION DE VALORES 
A B R E 
BUletec del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3 a 4 
plata española contra oro español 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
109 a 199̂ 4 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 115^ 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . 104 108 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trrccíón de 
Samiago 
Obligaciones Generales Con-
bolldadas de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works • . 
I d e m hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. Idem Centra1, azucarero 
"Covadonga" 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Mc.-dero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
c u l a c l i j n ) . . . . . . . 
Cubar T .lephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Principo 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos do 'a Habaua y 
Almaconec de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Raü-way's Limited Prefe-
ridas 
Id. Id. (comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana ie Alumbrado 
de Gas • . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. .• 
N 
N 
116 126 
100 sin 
118 126 
N 
105 ns 
106 108 
N 
N 
N 
101 107 
78 90 
90 100 
92 105 
99% 100 
77 100 
120 12S 
N 
99% 99^ 
25 60 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
1̂ 5% 
i»5H 
10 
N 
Lonja de Comercio -e la 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Kavana Electric 
RaJlway's L i g h t Power 
Preferidas 105^ 
Id. id. comunes 94% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus . • 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. A uiaceues y Muelles 
Los indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fcmento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 90 
C a Puertos de Cuba. . . . 68 
Id. Fábrica de Marianao. . 40 
Habana, Diciembre 30 de 1912. 
E l Secretario. 
Francisco J . Sánchez. 
91 
107 
110 
18 
N 
N 
92 
114 
140 
125 
105 
75 
160 
E m p r e s a s M e r i & i í i l e s 
Y S O G I E Q A Q E S 
Asociación Canaria 
S E C R E T A R I A 
Concurso proyecto general de 
Fabricantes de la Casa de Salud 
L a Junta Directiva en su sesión ex-
traordinaria del día 18 del actual y ha-
ciendo uso de la autorización conferida 
por la General de 30 de Abril de 1911, 
ACORDO sacar a concurso el Proyecto 
General de Fabricación de la Caca de Sa-
lud, en los terrenos qae posee en Jesús 
del Monte, concediendo un primer premio 
de $3,000 oro español y un segundo pre-
mio de 51.000, para aquellos que a juicio 
del Tribunal competente sean aceptados, 
pasando éstos a ser propiedad de la Aso-
ciación. 
Lo que de orden del señor Presidente 
General se hace público para que los que 
deseen tomar parte se personen en esta 
Secretaría (de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m.) 
durante la primera quincena del entrante 
mes de Enere de 1913, donde se les faci-
litarán todos los datos referentes al par-
ticular. 
Habana, 23 de Diciembre de 1913. 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l lunes. 30 del comente, a la. una ae M 
tarde, se rematarán en los almacenes de 
San José, con intervenc ión de la respecti-
va Compañía de Seguros Marít imos. 228 ca -
jas de a 124 hojas de lata y 100 caja., de 
a 225 id. id., descarga del vapor "MathUde. 
E M I L I O S I E R R A . 
14960 5-36 
E l martes, 31 del corriente, a la una da 
la tarde, se rematará en el portal de la 
Catedral, con intervención de la respec-
tiva compañía de Seguros Marítimos, una 
caja de perfumería surtida, francesa J 60 
docenas cascos para sombreros de señora, 
descarga del vapor "España." 
EMILIO SIERRA. 
14970 6m-25 2t-26 
E l jueves, 2 de Enero, a la una de la tar« 
de, se rematarán en la calle de la Anutrgru-
ra nfim. 75. y con intervenc ión de la res-
pectiva Compañía de Seguros Marttimos. 
una gran bañadera, un mingitorio y un 
vertedero de loza blanca, descarga del va-
por '"Pinar del Río." 
> E M I L I O S I E R R A 
15105 3d-29 lt-30 
C 4356 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario Contador. 
8-33 
I M P O R T A N T E 
Un apreciable compañero, para dar 
mérito a un titulado aceite, emplea 
el epígrafe "No más canas," que hace 
38 años utilizo para anunciar mi sin 
rival 
TONICO HABANERO 
Y como semejante proceder a unos 
ecuea estrañeza y a otros confusión, 
conviene que el público viva adver-
tido del descubrimiento del ropaje, 
evitando la sorpresa. 
Cuando precisa restablecer al ca» 
bello blanco el color castaño o negro 
natural de la juventud, sin exponer-
se a ningtln fracaso, pida sólo 
TONICO HABANERO 
del DR. J . GARDANO 
y quedará muy bien servido y agra-
decido. 
C 913 312-& 
C á t e d r a t l e o de la U n i v e r s i d a d 
GARGAKTA. NARIZ YOIDOS 
N E P T U N O 103 D E 12 a 2. todoa 
los d í a s e x c e p t o los d o m i n g o s . C o n -
s n l t a s y o p e r a c i o n e s en e l H o s p i t a l 
M e r c e d e s l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s a 
l a s 7 de l a m a ñ a n a . 
4051 Dbre.-l 
P A R A V E S T I R E L E G A N T E y a l a ú l t i m a m o d a h a c i e n d o sus t r a j e s u n a m i s m a y e c o n o m i z a n d o m u c h o e n el los, b a s t a u s a r los m o l d e s o p a t r o n e s B Ü T T E R I O K , ú n i c o s c u y a s 
e x p l i c a c i o n e s v i e n e n en c a s t e l l a n o y los m á s e x a c t o s que e x i s t e n . V i e n e n p a r a t o d a s l a s t a l l a s y m e d i d a s . M e n s u a l m e n t e , m o d e l o s n u e v o s . P í d a -
se g r a t i s e l c u a d e r n o d e d i s e ñ o s a L A O P E E A , G A L I A N O 70, H A B A N A , o a sus a g e n c i a s : ' L a M a r q u e s i t a , ' s e ñ o r e s F e r n á n d e z y S u á r e z , M A T A N Z A S . — " L a G r a n a d a , " s e ñ o r J o s é R e d o n d o , O I E N F U E G - O S . — " L a C a -
sa G r a n d e , " s e ñ o r e s M e n é n d e z y G u t i é r r e z . — S A G U A . — " L a P r i m a v e r a , " s e ñ o r e a A l v a r e s R u i s y C o m p a i l í a , C A R D E N A S . — ' ' L a E x t r a n j e r a , " s e ñ o r M a n u e l G a r c í a A l v a r e a . O A M A G Ü E Y . — S e s o l i c i t a n agentes e n 
S a n t a C l a r a y S a n t i a g o de C u b a . 
C 4403 alt. 4-SO 
R E P U B L I C A D E C U B A 
T E R I A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O N U M . 1 1 6 D E L D I A 3 0 D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 2 
L I S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s t o m a d a a l o í d o p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
8 , 9 3 3 
9 , 5 6 8 
1 3 , 5 3 9 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
„ 2 0 , 0 0 0 
„ 1 0 , 0 0 0 
A P R O X I M A C I O N E S 
2 aproximaciones, de $ 500, anterior y posterio»- al primer premio 
Núm. 8,932. Núm. 8.934 
2 aproximacionee de $ JO0, anterior y posterior al segundo premio 
Núm. 9,567. Núm. 9,569 
2 aproxiroaciones de $ 275, anterior y posterior al tercer premio 
Núm. 13,538. Núm. 13.540 
23 terminales de $ 500, a la centena del primer premio. 
239 terminales de $ 200, a la decena del primer premio. 
239 terminales de $ 150, a la decena del segundo premio. 
239 terminales de $ 100, a la decena del tercer premio. 
T E R M I N A L E S 
Todos los billetes que terminen en 933 resul-
tan premiados en $ 50G. —Los que terminen en 33, 
resultan premiados en $ 200.--Los que terminen en 
68, resultan premiados en $ 150.—Los que terminen 
en 39, resultan premiados en $ 100. 
p i F t . : E 3 m : i o s í TJ> s s o o d f » j e í s » o ¡ s 
DECENA 
37 
39 
87 
91 
CENTENA 
129 
199 
204 
236 
251 
269 
310 
317 
353 
420 
469 
542 
575 
649 
« 6 9 
698 
730 
742 
808 
825 
834 
867 
880 
930 
944 
987 
UN MIL 
1,036 
1,080 
1,087 
l , l i a 
1,174 
1,332 
1,377 
1,453 
1,518 
1,525 
1,537 
1,568 
1,578 
1,635 
1,653 
1,712 
1,808 
1,931 
DOS MIL 
2,056 
2 ,093 
2,121 
2,129 
2 ,415 
2 ,483 
2 ,607 
2,620 
2 ,773 
2,809 
2,838 
2,846 
2,847 
2,909 
2,922 
T R E S MIL 
3,021 
3,022 
3 ,025 
3 ,089 
3,156 
3,322 
3,328 
3,340 
3,357 
3 ,369 
3,481 
3,537 
3,579 
3,589 
3 ,644 
3,673 
3,681 
2 7 7 6 
3 ,797 
3,820 
3 ,853 
3,901 
3,942 
CUATRO 
MIL 
4,105 
4,223 
4,239 
4,480 
4,487 
4,538 
4,555 
4,651 
4,721 
4,817 
4,908 
C I N C O (VHL 
5,050 
5,054 
5,096 
5,122 
5,137 
5,176 
5.204 
5,244 
5,289 
5,311 
5,331 
5 ,453 
5,503 
5,517 
5,521 
5,580 
5,609 
5,673 
5,801 
5,819 
5,831 
5,882 
5,899 
S£H5 MIL 
6,060 
6,068 
6,102 
6,123 
6,129 
6,155 
6,197 
6,334 
6,369 
6,428 
6,444 
6,550 
6,581 
6,598 
6,698 
6,713 
6,744 
6,763 
6,772 
6,952 
S I E T E MIL 
7,131 
7,326 
7,381 
7,390 
7,443 
7,508 
7,579 
7,747 
7,890 
7,969 
OCHO MfL 
8,000 
8,002 
8,066 
8,067 
8,187 
8.193 
8,198 
8,226 
8,239 
8,264 
8,276 
8,298 
8,317 
8,342 
8,351 
8,393 
8,451 
8,492 
8,525 
8,587 
8,658 
8,808 
8,908 
8,967 
N U E V E MIL 
9,006 
9,009 
9,010 
9.038 
9,046 
9,146 
9,356 
9.394 
9,442 
9,507 
9,619 
9,640 
9,661 
9,824 
9,911 
9,998 
DIEZ MIL 
10,025 
10,032 
10,103 
10 ,143 
10.188 
10,190 
10,284 
10,318 
10,418 
10,590 
10649 
10,680 
10.897 
10.764 
10,771 
10,780 
10,815 
10,861 
ONCE MIL 
11,002 
11,124 
11,197 
11,244 
11,251 
11,378 
11,385 
11,451 
11,459 
11,523 
11,623 
11,712 
11,746 
1 1 J 6 7 
11,911 
DOCE MIL 
12,11.0 
12,130 
1 2 , 1 ^ 
12,148 
12,160 
12,204 
12,284 
12,286 
12,288 
12,289 
12,299 
12,317 
12.319 
12,366 
12,443 
12 ,514 
12,533 
12,566 
12,693 
12,714 
12,772 
12,775 
12,346 
12,930 
T R E C E MIL 
13.013 
13,029 
13,070 
13.141 
13,163 
1S.222 
13,249 
13,315 
13.368 
13,414 
13,421 
13,449 
13,469 
13,484 
13,551 
13,802 
13,858 
13,829 
13,944 
CATORCE 
MIL 
14,073 
14,074 
14,078 
14,095 
14,124 
14,210 
14,314 
14,429 
14,452 
14,572 
14,602 
14,661 
14,883 
14,888 
14,912 
14,949 
14,978 
QUINCE 
MIL 
15,003 
15,010 
15,218 
15,449 
15,458 
15,520 
15,554 
15,587 
15,699 
15,717 
15,750 
15,756 
15,808 
15,836 
15,853 
15,912 
16,970 
15,975 
DIECISEIS 
MIL 
16,004 
16,067 
18,233 
16,351 
16,495 
16,496 
16,508 
16,526 
16,579 
16,597 
16,655 
16,673 
16,687 
16,701 
16,716 
16,738 
16,790 
16,813 
16,895 
D I E C I S I E T E 
MIL 
17,041 
17,044 
17,069 
17,095 
17,153 
17,166 
17,204 
17,351 
17,395 
17,447 
17,516 
17,615 
17,668 
17,694 
17,805 
17,817 
17,845 
DIECIOCHO 
MIL 
18,078 
18.046 
18,117 
18,174 
18,182 
18,443 
18,454 
18,526 
18,543 
18,569 
18,613 
18,615 
18,670 
18,845 
18,929 
DIECINUE-
V E MIL 
19,016 
19,093 
19,138 
19,144 
19,191 
19,233 
19,236 
19,276 
19,281 
19,432 
19,583 
19,672 
19,674 
19,694 
19,756 
19,939 
19,941 
19,959 
19,968 
VEINTE MIL 
20,010 
20 ,063 
20,205 
20,228 
20,308 
20,325 
20,369 
20,386 
20,520 
22 ,613 
20,630 
20 ,662 
20 ,817 
VEINTIUN 
MIL 
21,288 
21,350 
21,351 
21,362 
21,440 
21,590 
21,618 
21,869 
VEINTIDOS 
MIL 
22,002 
22,207 
22,214 
22,243 
22,256 
22,389 
22,407 
22,435 
22.501 
22,529 
22 ,580 
22 ,604 
22 ,773 
22 ,775 
22,929 
VEINTI-
T R E S MIL 
23,023 
23 ,071 
23,081 
23 ,220 
23 ,263 
23 ,274 
23 ,323 
23 ,358 
23 ,480 
23 ,547 
23 ,611 
23 ,637 
23 ,658 
23 ,754 
23 ,765 
23 ,902 
23,991 
L l e r a n d i y V i l a r e t 
A N T I G U A D E N O N E L L 
S A N R A F A E L \ \ T E L E F O N O A 3 7 0 6 
C A S A D E C A M B I O 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S A N R A F A E L N o . l ' - l 
C 284? a l t M í 
T E L E F O N O A 3 7 0 6 . 
10 ¿ S é C T O D̂ fc L A M&SSTSA.— îáinsíén de ]a tarde.—^Dieiembre 30 de 1912. 
F O N T A N I L L S 
Enrique Fontaniils, el fraternal compañero, se casa. . . 
He aquí por qué sus Habaneras, orgullo de esta página y encanto de 
sus lectores, no han de verse hoy, ni en unos cuantos d ías : no muchos. 
Fontaniils, el maestro insustitni^le de la crónica, ha enfundado, en legí 
timo derecho a este breve reposo, ia áurea pluma con que escribiera tanto 
recuerdo inolvidable. 
Cuantos le admiran, que son cuantos le leyeron, han de sentir su ausen 
cia: pero han de congratularse, agred^cidos, ante el motivo de ella. 
Fontaniils, a fuerza de cantar felicidades, se ha labrado la suya. 
Su espíritu de poeta, abosante de exquisitas ternuras, hizo de su musa 
Xmfi mujer, humanizando así la de sus sueños. 
Es ella, y qnp lo sps por siempre... María Radelat. 
Y he aquí cómo, aunque vosotros—'lectores—no la conocieseis, la adivi-
nar ía i s : el amor de los amores de Fontaniils no puede ser menos que una do-
bV vir tud y una dobl^ hermosura: una distinguida señorita, con Ja virtud de 
su bondad y do su encanto j con la hermosura de esa misma bondad y de ese 
encanto mismo. 
f iar ía Radelat. por el sólo hecho de ser la elogida de Fontaniils, füm qm 
ser joven, hermósá, y buena, y triplemente distinguida, así, en juventud, en 
hermosura, y en bondad. 
Los felices prometidos se han de casar en una tan extremada intimi-
dad, que ni oí lugar de la boda nosqtiisieron decir por adelantado... 
Fontaniils—con modestia que, realmente, no es más que un egoísmo de 
enamorado deseoso de no compartir más que con su amada ese momento, el 
más feliz dr su vida—huye de las pomposas vanidades, por él tan celebradas 
en los ajenos. 
Huya, en buena hora. Presentes o ausentes, con su alegría está hoy la 
nuestra, y nuesiros votos van a ella y a él con el cordial deseo de una felici-
dad inmensa é inacabable... 
M. DE Z. 
rjr-¿r*4r*jr*/r/r/Wir * * * * * * * * & *-*-jmr4-*'MJr***-*-w*jmmr * * * * * * * * * * * * * * M * * * 
" C o s t r e s d e s e o s " 
Miguel Gut.iérreT; — cubano meritíeirno 
que honra al Arte en su Patria con el 
más devoto amor—ha estrenado anoche, 
sobre la escena de Albisu, una de sus 
nuevas operetas... L a número 19. si la 
memoria no me e« Infiel. ..: "TjOS tres de-
seos," música de Zleherer, con libreto de 
Alfredo Nan de Allariz. , 
L a sola enunciación de estos dos últi-
mos nombres nos adelanta ya una in«-
qnífoca idea sobre lo que hubo de ser la 
obra estrenada.. . 
Zieherer es el autor del "Vals de amor." 
Nan de Allariz lo es. . . del "O zoqueiro de 
Vilaboa." 
Quiere esto decir, que la música de "Los 
tres deseos" es muy superior a la letra 
castellana con que s^ nos sirviera. Y una 
verdadera lástima produce el que así ha-
ya sido, porque el libro original de "Los 
tres deseos"—su sólo asunto—ya se pres-
taba a un mayor realce... Alfredo Nan 
de Allariz no supo aprovecharlo. 
Y conste que, aun así, "Los tres de-
seos" tienen poesía, y gracia, y hasta in-
terés . .. 
E l primer acto constituye por sí solo 
una bella comedia lírica. Xob recuerda a 
"La alegría que pasa." de Santiago Rusi-
fiol. Es un lindo cuadro de poeta: el tea-
tro ambulante, la representación al aire 
libre, las cómicas miserias de los artistas, 
y, sobre todo ello, el ansia de la ingénua 
Lotti por esa vida de la farándula, cau-
tívanos y encántanos melancólicamente. 
Y al final del acto, la predicción de la gi-
tana que a Lottl augura sos tres deseos— 
gloria, riqueza, amor—nos envuelve en 
una oleada de pura poesía, consoladora. 
E l segundo acto, las improvisaciones de 
los hambrientos cómicos en la farsa so-
cial, es de gracioso aunque forzado efec-
to. 
E l tercero, de desenlace, la realiza-
ción del gitanesco augurio, redondea tea-
tralmente la obra. 
L a música es. cotno de Zieherer, inspi-
radísima. Domina en ella, subyugándo-
nos, el ritmo sentimental. Un sentimenta-
lismo de sensualidades... 
Gutiérrez puso en escena la opereta con 
un magnífico decorado de Achile Broggl 
y con un apropiadísimo vestuario de Ca-
ramba. 
Esperanza Iris encamó a la protago-
nista de "Los tres deseos" con el supre-
mo y exquisito arte del que, siempre que 
ella quiere, hace gran gala. Anteanoche 
y anoche, quiso. Como actriz dramática, 
en el final del primer acto—el mejor de 
la obra, literariamente—estuvo Insupera-
ble. Y cantando, nos de le i tó . . . Quiso. 
DE MODA EN P A R I S . = Perfume Flores de Albión 
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Alfonso C U ¿ÍMíBlmo. En "Los 
tres deseos" Q^cSáál» <iue es, sin duda 
alguna, un preeminente actor cómico. Y 
que no necesita apelar a choearreros re-
cursos de circo para hacerse aplaudir. 
Muy bien la Severini. la Peral, la Sega-
rra, Villarreal, Cid y Llauradó. 
Los demás, coadyuvando a la excelen-
cia del conjunto; del que destacóse la a4-
rea figura de Amelia Acosta... y la acer-
tada batuta del maestro Mario Sánchez. 
En suma: una plausible interpretación, 
a la que no vale la pena de poner algu-
nos ligeros reparos, fácilmente subsana-
bles. Por ejemplo, el ridículo traje de la 
Segarra al hacerse pasar por una de las 
aristocráticas invitadas a la fiesta del ex-
salchichero Fogos... 
Eso y mucho más bien puede perdonar-
se, en gracia al derroche de buen gusto 
de Miguel Gutiérrez: un empresario que, 
para no parecerse a ningún otro, nunca 
ha de ser rico, pues todo cuanto gana lo 
emplea en su arte. 
No quiere de ese arte más que el arte 
mismo. 
Ese es su orgullo. 
Cristóbal DE LA HABANA 
C O S 
A la vez que en Madrid se na vuelto 
en la Habana a p^ner sobre la escena " E l 
abuelo" de Galdós . . . 
;"E1 abuelo"! ¿Qué puede ya decirse 
ñp él? Es la obra magna del teatro gal-
doriano. 
Ricardo Joaquín Catarineu nos recorda-
ba, no hace aun muchos días, que "El 
abuelo" es . . . sencillo por la diafanidad 
de la fábula y complicadísimo por las in-
numerables evocaciones y sugestiones que 
va produciendo en nosotros de escena en 
escena. "Realidad" significó el adveni-
miento del teatro moderno a. los escena-
rios españoles; " E l abuelo" determinó el 
tiiunfo definitivo, el apogeo de la moder-
nidad en las tablaa escénicas. Es un dra-
ma de ideas y un drama de pasión. E l 
diálogo atesora maravillas de lenguaje, y 
ello no estorba que hable cada uno de los 
personajes su léxico propio, adecuado, in-
confundible. Nunca escribió Galdós tan 
hondo ni tan bien. Late en todo "El abue-
lo" la fuerza ideológica de la dramatur-
gia ibseniana, con una penetración psico-
lógica a lo Shakespearp. Y, respecto de 
grandeza de concepción y pensamiento, yo 
no recuerdo en nuestra escena, de Calde-
rón acá, nada semejante. " E l abuelo" re-
sucita gloriosamente todos los años, y, pe-
se a su título y a su popularidad, nunca 
se hace viejo.. . _ 
Fué, en Madrid, al estrenarse, un gran 
triunfo para Díaz de Mendoza, y ahora lo 
está siendo para Francisco Fuentes. 
Pero. . .—digámoslo pronto—: ni un so-
lo crítico ha dejado de acordarse ahora.. . 
de Enrique Borrás. 
De Borrás, que anteanoche lo represen-
tó, como sólo él sabe hoy hacerlo, en el 
habanero y clásico Tacón. 
Borrás es el más legítimo creador del 
viejo león de Albrit. 
—Anoche, en "L.a cena de las burlas," 
fué tan entusiásticamente aclamado, que 
el telón hubo de alzarse, al finalizar la 
obra, más de.doce veces... 
—Hoy celebra Borrás su función de be-
neficio con " E l místico." ¿Borrás, dije, 
y en " E l míatico"? ¡Huelga todo recla-
mo! 
—Mañana martes, "Malvaloca." 
— E l miércoles—cierre del Nacional—. 
"Tierra baja" por la tarde. Por la noche, 
estreno de "Fin de condena," el celebrado 
drama de Arzadún. 
Pubillones, en su 42 función de la tem-
porada de Payret, dedica la de esta no-
che a la colonia americana. 
—Mañana, martes, beneficio del Cuerpo 
de Bomberos. 
— E l miércoles, extraordinaria matinée. 
— E l Jueves, la función ofrecida poy Fu- ¡ 
billones a su manager Rodríguez Arango. ! 
En esta fiesta, Esperanza Iris cantará la , 
romanza de Las floras, de "La princesa, 
de los Balkanes": Josefina Peral y Emi-1 
lio Cabello, el dúo del tercer acto de "Ri- ' 
goletto"; Cabello, el prólogo de "Paya- i 
sos"; y, como clou de la noche, Enrique • 
Borrás recitará " L a huelga de los herré- | 
ros." -I 
— Y el domingo 5. últimas funciones de i 
la temporada, se celebrará el doble bene- I 
ficio del simpatiquísimo Pubillones. 
— O -
Anoche, en Alha-mbra, asistió el Alcal-
de, señor Freyre de Andrade, a la repre-
sentación de " E l triunfo de la Conjun-
ción," la graciosísima obra de Villoch y 
AnckermAnn... y el alcalde, señor Frey-
re de Andrade—como, dos días antes, el 
jefe de la Policía, señor Armando Riva—• 
divirtióse, honestamente, durante una ho-
ra, y felicitó después a los autores... 
—Hoy: " E l triunfo de la Conjunción" y 
"Tin Tan." 
— E l viernes 3, estreno del "Consultorio 
Nacional,' 'de los hermanos Robreño. 
— O — 
E l Teatro Tasino continúa triunfante. 
Hoy, a primera hora, "Los piropos" y 
"A primera sangre." 
A segunda bora,V'El pobre Valbuena." ! 
Y en ambas tandas, preciosas pelícu- j 
las. 
—Mañana estreno de "Por peteneras." 
- o -
Martí, viento en popa, gracias a Garri-
do, nos anuncia para esta noche: "La hi- I 
ja del payaso," "La mala cabeza" y "En-
gañado y apaleado. 
—O— 
En la función de hoy, lunes blanco, de-
dicado a las damas, será estrenada en el 
salón Norma la monumental cinematogra-
fía dramática, de arte, dividida en seis 
partes, titulada "La dama del lago," inte-
resante Film que ha obtenido un gran-
dioso éxito en Europa, y a más, por úl-
tima vez, exhibición de la cinta de Ñor-
disk. en seis películas, "La bailarina ser-
piente." 
—'Mañana, martes, estreno de la cinta 
emotiva, en seis partes, "Eva o el vals de 
la agonía." 
—O— 
Retobo un ejemplar de "El suicida," la 
última obra del muy culto y brillante li-
terato cubano Tomás Jústiz. 
Con sumo gusto la leeré. 
Y cordialmente agradecido... 
—O— 
Decididamente, el miércoles próximo se 
celebrará en los salones del Círculo Ca- '• 
tólico la gran velada en honor al ilustr» 
bajo de ópera Agustín Calvo. 
E l programa de la fiesta, que pportima-
mente publicaré, es interesantísimo. 
Cantará Emilio Cabello. 
—O— 
L a compañía dramática de Concepción 
Llórente y de Luis Blanca sigue su afor-
tunada campaña por los principales' tea-
tros de la república. 
Hoy reaparecerá en Caibarién, y de allí 
ha de ir a Santa Clara. Sancti Spíritus, 
Ciego de Avila y Holguín. 
—O— 
Hoy se espera en la Habana a la nota-
ble compañía dramática de Miguel Mu-
ñoz. 
Viene como primera actriz, Prudencia 
Grlfell, la triunfadora... 
Y—según mis noticias—aquí se incorpo-
rará a la compañía una admirable y ad-
mirada ingénua, que ya ciñóse los más 
preciados laureles: Pilar Fernández. 
E l debut de la compañía de Muñoz será 
en Payret. el miércoles 8. con el estreno 
de "La garra," de Bernstein. 
¿Otras obras nuevas en perspectiva?: 
" E l refugio," "Los deshonrados," " E l aven-
turero," "Amor prohibido"... 
—O— 
L a genial compañía italiana de Bella 
Starace y Alfredo Salnati ha debutado con 
su Gran Guignol en el mejicano Teatro 
de Colón. . 
E l éxito fué estupendo: muy especial-
mente por la Starace. 
Debutaron con "Al mulino," de Domini; 
"Le notti dell' Hampton Club," de Monc-
zy Eon y Armout; y "Foche ma sentite pa-
role," dé Torquet... 
E l 23 de Marzo debutará esta asombro-
sa compañía en la Habana. 
Ya os diré donde... 
—o— 
De El Teatro Alegre, Ja popular revista 
de Mario Sórondo, en su número de ayer: 
En una de las habituales charles que 
con Enrique Borrás venimos sosteniendo 
sus más íntimos amigos, desde su—para 
nosotros—tan gratísima estancia a nues-
tro lado, decíanos el Insigne comediante 
español: 
—No lo dudéis.' E l teatro popular cuba-
no, hoy en germen, tiene , entre otros ar-
tistas muy discretos, como Consuelo Cas-
tillo y como . Gustavo Robreño, uno que, 
en su género, es sencillamente un gran 
acter.. . Esc es: Regino López. Desde que 
le conocí le he admirado. Sus tipos, ini-
mitables, son de los que no se olvidan. 
Ese actor, de haberse hecho en Cataluña, 
por ejemplo, hubiera sido muy pronto, en 
lo cómico, lo que, dicho sea con absoluta 
inmodestia, quisieron que yo fuese en lo 
dramático. . . Y no creáis que exagero en 
mis apreciaciones, no. En Regino Lópe» 
hay toda una enorme c-antera de gracia 
Y así es. No exageró Borrás. De esa 
cantera se extrajo, en blonques, ingenio 
por arrobas. Pero ese ingenio, esa gra-
cia peculiarísima del popular actor de 
Alhambra, ha necesitado y necesita de ar-
tífices—autores—que lo desbasten, y lo es-
culpan, y hagan de la pétrea mole una 
obra de arte . . . Federico Villoch, Gusta-
vo y Pancho Robreño, Mario ¿orondo, 
Evelio Rodríguez, Manuel de M á s . . . He 
aquí los escultores de la inagotable can-
tera de Regino. 
De la colaboración de éstos con Regino 
surgió más de una obra, típica, de arte po-
pular, alegremente jugosa y fresca, inne-
gable semilla fecunda del futuro teatro 
clásico cubano... 
¿Quién duda que así fué? 
Ese teatro está ya. en el saínete, y está 
en la revista, y esta en la zarzuela... ¿Por 
qué no ua de ir hasta la comedia y hasta 
el drama? ' . . . 
Irá. Aunque vayamos despacio. Sin sui-
cidas precipitaciones... 
Comencemos por matar la pornografía, 
que es el principal y más temible enemi-
go del teatro. Muerta esa plaga, que nun-
ca pudo ser arte, no por esto declarémo-
nos ñoños. ÍJSÍ ñoñería es, sobre la esce-
na, tan lamentable como la pornografía. 
No. Hay que ser alegres. L a alegría 
es salud. 
Vivamos y riamos, primero; que tiempo 
habrá siempre para que seamos trascen-
dentales, y hasta para que amarguemos 
la vida del prójimo con las nuestras tris-
tes... E l buen público se quiere diver-
tir. Lo sé por propia experiencia. 
Como lo sabe.' por la suya, el compañe-
ro y amigo José Antonio Ramos. 
Después de escribir sus ibsenianas pro-
ducciones que tituló "Almas rebeldes," 
"Una bala perdida." "Liberta" y no re-
cuerdo si alguna otra, cuando le Hegó el 
momento propicio de un estreno, se fué en 
busca de Regino!.. . 
Regino López le estrenó "A la Habana 
me voy.'" 
Que es lo que Ramos, al que de cora-
zón deseo el más pronto y definitivo triun-
fo, se dirá algún d í a . . . 
A la Habana me voy! 
Confirmado. 
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